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U v o d
Zajedničkim operacijam a Šestog korpusa NOVJ (sla­
vonskog), Desetog korpusa NOVJ (zagrebačkog) i dvije 
brigade Sedme divizije NOV (banijske), od 25. rujna do
12. listopada 1944, likvidirano je devet ustaških, dom o­
branskih i bjelogardijskih uporišta  u Podravini. Oslo­
bođeno je prostrano  područje izm eđu Koprivnice (is- 
ključno), na sjeverozapadu i Donjeg Miholjca (isključ- 
no), na jugoistoku.1 Pripojeno je slobodnom  teritoriju  u 
Kalniku, Bilogori, Moslavini i Slavoniji, koji se na jugu 
prostirao do glavnih kom unikacija u Posavini, a djelo­
mično i do rijeke Save.
Iz Podravine jedinice NOV-a razišle su se na više stra ­
na i od druge polovice listopada do početka prosinca 
1944. operirale na rubovim a slobodnog teritorija s na­
mjerom da ga šire u sm jeru istoka, juga i zapada. Jedi­
nice Šestog korpusa NOVJ vršile su pritisak prem a pro­
tivničkim uporištim a u Donjem Miholjcu, Đurđenovcu, 
Našicama, Đakovu, Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški 
i Novskoj, a jedinice Desetog korpusa NOVJ prem a Ko­
privnici, Križevcima, Bjelovaru, Dugom Selu, Ivanić- 
Gradu, Kutini i Banovoj Jaruzi. Likvidirano je više 
p redstraža i manjih posada oko navedenih uporišta. 
Om etan je, a mjestim ično i onem ogućen, prom et glav­
nim kom unikacijam a između Dugog Sela i Slavonskog 
B roda te kom unikacijam a koje vode od Dugog Sela u 
sm jeru Bjelovara i Koprivnice. Od 18. do 24. studenog 
1944. jedinice Šestog korpusa NOVJ pokušale su likvi- • 
d irati uporišta u Našicama i Đ urđenovcu, ali nisu us­
pjele. Od 1. do 3. prosinca 1944. jedinice Desetog korpu­
sa NOVJ pokušale su, uz podršku savezničkog zrako­
plovstva, likvidirati uporište u Bjelovaru i postave oko 
njega. Svladale su posade u Gudovcu i Velikom Kore- 
novu, ali su m orale odustati od Bjelovara.
Poslije oslobođenja B eograda 20. listopada 1944. sna­
ge NOV-a napredovale su na zapad i stigle u Baranju i 
Srijem. Ondje su zaustavljene o tporom  njem ačkih divi­
zija na lijevoj obali Drave i Dunava. Tako je došlo do us­
postavljanja dravskog i srijem skog fronta. Istodobno 
trupe Crvene arm ije napredovale su m ađarskim  terito-' 
rijem uz lijevu obalu Drave i do 6. prosinca 1944. stigle 
u Baboču, pet k ilom etara sjeverno od Križnice kod Pi- 
tomače. Ondje su zaustavljene otporom  njem ačkih tru ­
pa od Vizvara.
Kroz cijelo to razdoblje slobodno područje u Podra­
vini čuvale su od Koprivnice do Pitom ače straže Ko­
m ande bjelovarskog vojnog područja, a od Pitomače do 
Podravske Moslavine odnosno Donjeg Miholjca straže 
Komande virovitičkog vojnog područja. Pomagale su 
im terenske operativne jedinice, tj. dva partizanska 
odreda. To su: Podravski NOP odred  iz sastava Trideset 
druge divizije Desetog korpusa NOVJ i Podravski NOP
odred iz sastava Istočne grupe NOP odreda Šestog kor­
pusa NOVJ.2 Ispočetka pomagala je i V irovitička NO 
brigada iz sastava Č etrdesete divizije Šestog korpusa 
NOVJ.
Početkom prosinca 1944. snage Šestog korpusa 
NOVJ pojačale su pritisak na protivničke postave u za­
leđu srijem skog i dravskog fronta oko Đakova i Osije­
ka. Željele su pomoći glavnim snagam a NOV-a, koje su 
napredovale s istoka, da lakše svladaju protivnički o t­
por na oba fronta i ubrzaju napredovanje u sm jeru  za­
pada. U tom  cilju krenula im je u pomoć s dravskog 
fronta Šesnaesta divizija NOV (vojvođanska) čiji su 
prednji dijelovi prešli u Podravinu zapadno od Donjeg 
Miholjca 9. prosinca 1944. Na m ađarskom  terito riju  za­
mijenile su ih snage Prve bugarske armije.
istodobno je Deseti korpus NOVJ jednom  divizijom 
pokušao protjerati protivničke posade iz Ždale, R epaša 
i Gole na lijevoj obali Drave i osloboditi P rekodravlje.3 
Željelo se pomoći Crvenoj arm iji da s jugoslavenskog 
slobodnog teritorija lakše svlada Nijemce kod Vizvara. 
U tom cilju je Streljački puk Dvijesto trideset treće divi­
zije Crvene armije, pojačan po jednim  artiljerijskim  i 
minobacačkim divizionom, prešao 8. prosinca 1944. iz 
Barča na područje Virovitice. Ondje je uspostavio vezu 
s Desetim korpusom  NOVJ i odm ah prednjim  dijelovi­
ma produžio u sm jeru Đurđevca. Namjeravao je kod 
Bukevlja ili Repaša prijeći u Prekodravlje i odanle na­
pasti zaleđe Nijemaca u rajonu Vizvara. Zbog toga bi 
mu oslobađanje Prekodravlja bilo od značajne koristi.
Na protivnoj strani nisu ispočetka mogli znati za na­
mjere Streljačkog puka CA. Mogli su samo konstatira ti 
da je za njih situacija kritična. Imali su u Crnoj Gori i 
Bosni zaostale snage južne arm ijske skupine koje je tr e ­
balo izvući do glavnih kom unikacija u rajonu Slavon­
skog Broda. Odatle bi ih se uputilo na najugroženije 
frontove. M eđutim , zimski uvjeti, loši putovi i zam ke 
koje su nam ještale snage NOV-a uveliko su to u sp o ra­
vali. Zbog toga su m orali računati s postojećim  snaga­
ma. Najprije su vjerovali da će Crvena arm ija i NOV za­
jednički k renuti od Virovitice u sm jeru Osijeka da bi li­
kvidirali dravski i srijem ski front. Time bi se najkraćim  
potezom veliki slobodni teritorij u sjevernoj H rvatskoj 
i Slavoniji spojio s istočnim  dijelovima Jugoslavije. 
Front bi se pom akao daleko na zapad, a teškoće u izvla­
čenju zaostale njem ačke arm ijske skupine južno od Sla­
vonskog B roda da bi se uvećale. Po njihovom bi takav 
potez bio logičan.4
M eđutim, kad su dobili izvještaj o tom e da je S trelja­
čki puk CA krenuo u sm jeru Đurđevca, povjerovali su 
da zajedničke operacije s NOV-om imaju za cilj ugroziti 
njemački fornt u južnoj M ađarskoj i odvratitit pažnju 
od priprem a za jači ud ar kod B udim pešte.5 Bili su u
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pravu što se tiče fronta u južnoj Mađarskoj, ali su pogri­
ješili u vezi udara kod Budim pešte, jer je on uslijedio 
kasnije. Napokon, kad su ustanovili da u Podravinu iz 
M ađarske, u Čađavicu od Zalata, prelaze dijelovi Šesna­
este divizije NOV, donekle su shvatili stvarne namjere. 
One su bile mnogo jednostavnije od onog što su p re t­
postavljali.6 Tada su mogli razraditi konkretni- 
je planove za obranu. Pri tome, zabrinjavao ih je dola­
zak Bugara na dravski front u Mađarskoj, je r se mogao 
nepovoljno odraziti na političke prilike u Hrvatskoj.7 
Pod H rvatskom Nijemci su podrazumijevali tzv. Neza­
visnu Državu H rvatsku.
Na brzinu prikupili su u Križevcima ojačanu pukov- 
sku skupinu i uputili je u Koprivnicu da odanle, zajed­
no s ustaško-dom obranskim  snagama, obrani Preko­
dravlje i zaustavi p rodor u sm jeru zapada. Nakon toga 
predviđeno je prikupljanje dodatnih snaga koje bi s 
obje strane Drave napredovale na istok i preotele Barč 
i Viroviticu. U daljoj perspektivi, kad se izvuku zaostale 
snage iz Crne Gore i istočne Bosne, predviđeno je na­
predovanje od Donjeg Miholjca na zapad, također do 
Virovitice. Time bi snage Crvene armije i NOV-a bile 
protjerane iz Podravine, popunila bi se breša na Dravi i 
povezali frontovi u južnoj M ađarskoj i Srijemu. Za ožu­
jak 1945. p lanirana je veća protuofenziva kojom bi se 
protjerale trupe Crvene arm ije iz južne M ađarske na 
istok preko Dunava i vertikalom  izravnao srijemski 
front u sm jeru srednje Evrope. Značajan udio u toj p ro ­
tuofenzivi bio je, također, nam ijenjen zaostalim snaga­
ma njem ačke arm ijske skupine. One su trebale iz Srije­
ma napredovati uzvodno uz Dunav u smjeru Budim pe­
šte.
Dio te strategije, s nešto izmijenjenim redoslijedom, 
bio je ostvaren. P reoteta je Podravina, popunjena breša 
na Dravi i povezani frontovi u Mađarskoj i Srijemu. 
Nije preotet Barč, nisu protjerane trupe Crvene armije 
iz južne M ađarske i nije izravnan front uzvodno uz Du­
nav u sm jeru srednje Evrope.
Operacije u Prekodravlju i Podravini ispočetka nisu 
dovođene u vezu s virovitičkim m ostobranom  niti s 
njegovim zapadnim  sektorom . Nije ni bio cilj NOV-a i 
CA uspostavljanje takvog m ostobrana. Naprotiv, željelo 
se iskoristiti slobodni teritorij u Podravini za koncen­
triranje snaga i ofenzivu u dva osnovna smjera: uzvod­
no i nizvodno uz obale Drave. Budući da je protivnik 
odm ah sa zapada krenuo u protuofenzivu, m oralo se 
prijeći u obranu da bi se zadržao slobodni teritorij, ali 
opet u prvobitne svrhe. Tako se to nastavilo puna dva 
mjeseca, od 9. prosinca 1944. do 9. veljače 1945. Obje 
strane dovodile su pojačanja i pokušavale izboriti p red ­
nost. Angažirano je mnogo ljudstva i ratnih sredstava. 
Podravina je postala jedno od najdinamičnijih ratnih 
poprišta na spoju frontova između srednje Evrope i 
Balkana.
Najžešće borbe na virovitičkom m ostobranu u počet­
ku, od 9. prosinca 1944. do 16. siječnja 1945, vodile su se 
na zapadnom  sek toru  (područja općina Đurđevac i Vi­
rovitica, ispočetka i Koprivnica). Desetog siječnja 1945. 
otvoren je južni sek to r (na području općina Grubišno 
Polje, Garešnica i Daruvar, a kasnije i Slavonska Pože­
ga). Tada se žestina prenijela onamo, a smanjila na za­
padnom  sektoru. Početkom veljače 1945. protivnik je 
pojačao pritisak na istočnom  sektoru  (područja općina 
Donji Miholjac, O rahovica i Podravska Slatina). Tada je 
prisilio glavne snage NOV-a na povlačenje iz Podravine 
u Mađarsku, a ostale u brdske predjele Slavonije i Mo­
slavine. Prije toga otišao je u M ađarsku Streljački puk 
CA. Preoteti su svi gradovi i Virovitica s okolicom kao
ishodištem  operacije. Po tom e su u štabu Treće armije 
NOVJ cijelu operaciju nazvali: virovitički m ostobran.8
U ovom prikazu obrađene su operacije na preko- 
dravskom e m ostobranu kao pretpočetku zapadnog 
sektora virovitičkog m ostobrana na području općina 
Koprivnica i Đurđevac.9
R a s p o r e d  s n a g a
Zapadni sektor i Prekodravlje: Deseti korpus NOVJ 
im ao je početkom  prosinca 1944. na području Đurđev­
ca i Koprivnice T rideset drugu diviziju i Prvu zagorsku 
NO brigadu. U Moslavini je imao Trideset treću divizi­
ju. Š tab korpusa bio je 8. prosinca u Đurđevcu.
Crvena arm ija im ala je na području Pitomače ojačani 
Streljački puk Dvjesto trideset treće divizije.
Neprijatelj je u Koprivnici i Prekodravlju imao Peti 
ustaški stajaći djelatni zdrug10 i manju skupinu Bijele 
garde, a u Križevcima Drugu kozačku brigadu (ojačanu 
pukovsku skupinu). U širem  rajonu Hrvatskog zagorja, 
Zagreba i Prigorja još je imao Poglavnikov tjelesni 
zdrug i njem ački Prvi lovački rezervni puk, kod Bjelo­
vara Prvu hrvatsku ustaško-dom bransku diviziju, a uz 
kom unikacije u Posavini Prvu kozačku konjičku briga­
du. Sve pod operativnim  zapovjedništva njemačkog 
Šezdeset devetoga arm ijskog korpusa za specijalnu na­
mjenu sa sjedištem  u V araždinu.11
Istočni sektor: Šesti korpus NOVJ imao je početkom 
prosinca 1944. na području Našica i Orahovice Č etrde­
setu diviziju. Na širem  području Slavonije imao je Dva­
naestu diviziju. Dvanaesti korpus NOVJ imao je kod 
Čađavice i Podravske Moslavine jednu brigadu Šesna­
este divizije. Do 16. prosinca 1944. stigle su još dvije b ri­
gade i artiljerija.
Neprijatelj je kod Osijeka i Našica imao jednu nje­
mačku diviziju za aktivnu obranu, Diviziju njemačko- 
hrvatske okružne policije »Štefan« za zaštitu pozadine, 
Drugi ustaški stajaći zdrug u Donjem Miholjcu i Đ urđe­
novcu te nekoliko pridodanih  dijelova iz drugih form a­
cija. Sve od 12. prosinca 1944. pod operativnim  zapo­
vjedništvom njem ačkog Trideset četvrtoga armijskog 
korpusa. U širem  rajonu Slavonskog B roda i Đakova 
prikupljale su se brojne formacije južne arm ijske sku­
pine. Neke od njih angažirane su na istočnom sektoru 
virovitičkog m ostobrana.12 
Prijelaz NOV-a u Prekodravlju
O perativnim  planom  štaba Desetog korupsa NOVJ 
predviđeno je da dvije brigade Trideset druge divizije 
prijeđu u Prekodravlje i izvedu napad na protivničke 
posade, a jedna  da postavi osiguranje južno od Drave u 
sm jeru Koprivnice. Za podršku pridodana im je po jed ­
na baterija  topova ZIS i teških m inobacača Crvene a r­
mije. Jednu sam ostalnu brigadu (Prvu zagorsku) raspo­
redio je štab korpusa na širem  prostoru  zapadne Bilo­
gore sa zadatkom  da kontro lira prilaze iz sm jera Križe­
vaca i Bjelovara. Sve su trebale krenuti na zadatak ili 
zaposjesti od ređene položaje poslijepodne i navečer 9. 
prosinca 1944.
Štab Trideset druge divizije NOV odredio je da u Pre­
kodravlje ide NO udarna  brigada »Braća Radić« i Po­
dravska NO brigada »Mihovil Pavlek Miškina«, a na osi­
guranje prem a Koprivnici NO brigada »Matija Gubec«. 
Prijelaz preko Drave trebalo  je oranizirati čam cim a i 
skelam a na dva m jesta i u dvije skupine: jednom  u Se- 
njanskoj luci, za Bukevlje od Drenovice i drugom  u Le­
dinam a, za Repaš od Molvi. Prva je trebala prijeći sku­
pina za Bukevlje u kojoj su bila četiri bataljona (tri iz 
Podravske brigade i jedan iz brigade »B. Radić«), a d ru ­
ga za Repaš u kojoj su bila preostala dva bataljona bri­
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gade »B. Radić« te topovi i m inobacači Crvene armije. 
Međutim , kad se doznalo da je skela za Repaš poruše­
na, odlučeno je da i d ruga skupina ide za Bukevlje, a da 
teško oružje Crvene arm ije djeluje s južne obale.
Zadatak prve skupine bio je da ovlada prostorom  sje­
verno od Drave do pruge kod m ađarskog naselja Bela- 
vara, da oslobodi Bukevlje i Zdalu, da poruši prugu te 
postavi osiguranja prem a Nijemcima kod Vizvara i 
ustašam a kod Gole. Zadatak druge skupine bio je da s 
južne obale podržava topovim a i m inobacačim a prvu 
skupinu, da joj, ako bude prisiljena na uzmicanje, orga­
nizira prihvat, a u protivnom  da slijedeće noći prijeđe 
Dravu i oslobodi Repaš. Nakon toga uslijedili bi novi 
zadaci. Zadatak brigade »M. Gubec« bio je da po jedan 
bataljon postavi u Novigradu Podravskom, Molvama i 
Ledinam a prem a Koprivnici te da organizira aktivno 
izviđanje prostora između Drave i kom unikacija do Ko­
privnice. Ona je to učinila do noći 9. prosinca 1944.
Priprem e za prijelaz u Senjanskoj luci počele su po­
slijepodne 9. prosinca 1944, a sam o forsiranje rijeke 
noću 9/10. prosinca 1944. u 24 sata. Prvi bataljon Po­
dravske NO brigade dobio je zadatak da pretraži teren 
i pro tjera bjelogardijske straže, p riprem i čamce i skelu 
te pronađe korm ilare. Tom prilikom  naišlo se na m a­
skirane izviđače. Bataljon ih je pokušao pohvatati. Nije 
uspio. Pobjegli su skelom  u Bukevlje. Oštetili su vesla u 
dva veća čamca, koja zbog toga nisu mogla biti korište­
na. Iz Drenovice su doprem ljena tri manja čuna u koji­
ma se moglo prevesti po šest do deset osoba. Svakoj 
četi dodijeljen je jedan. U ponoć se krenulo na supro­
tnu obalu.
Dvije čete išle su od skelskog mosta, a jedna kilom e­
ta r niže. Na suprotnoj obali nije se naišlo na o tpor niti 
su primijećeni stražari. V jerojatno se i nije očekivao 
prijelaz noću.13 Sve se svršilo bez žrtava. Odmah je vra­
ćena skela na južnu obalu, i do dva sata prevezen je 
ostatak bataljona. Nakon toga nastavio se prijelaz osta­
lih bataljona. Svršio se do šest sati ujutro. Tako je uspo­
stavljen mali m ostobran  izm eđu Drave i Bukevlja po 
dužini od k ilom etar i dubini od petsto  m etara. Nazvan 
je prekodravskim  m ostobranom .
Napad na B ijelu gardu u Bukevlju
Kad je prešao na sjevernu obalu Prvi je bataljon do­
bio zadatak da s dvije čete krene od skelskog prijelaza 
u sm jeru Bukevlja i pokuša pohvatati članove Bijele 
garde. Ceti koja je prešla k ilom etar nizvodno zadano je 
da s jednim  vodom postavi izviđače na Ogorelom polju 
(kota 113) prem a Nijem cim a u m ađarskim  naseljima 
Belavaru i Vizvaru, s jednim  u šum i Telek (kota 115) 
prem a Šomođ-Udvarhelju, a s ostatkom  da čuva skelu. 
Polazak 10. prosinca 1944. u dva sata poslije ponoći.
Bukevlje je malo naselje u Prekodravlju koje je pri­
padalo Novom Virju. Im alo je oko trideset pet dom a­
ćinstava, raštrkanih  na dva kvadratna kilom etra. Posli­
je drugog svjetskog ra ta  sva su se iselila, uglavnom u 
Drenovicu. Öd skelskog prijelaza do prvih kuća bilo je 
oko petsto m etara, a do zadnjih oko dva kilometara.
Organiziranje Bijele garde (ustaške milicije) u nase­
lju počelo je u jesen 1943, kad i u Novom Virju. Vidni- 
jeg uspjeha nije bilo, je r  je u to doba NOP bio u predno­
sti. Pogotovo kad su jedinice NOV-a oslobodile Kopri­
vnicu 7. studenog 1943. i Đ urđevac 3. siječnja 1944. 
Tada je u Bukevlju form iran  mjesni NOO od nekoliko 
članova. Za predsjednika tog odbora izabran je p red­
sjednik mjesnog odbora bivše H rvatske seljačke stran ­
ke, kojoj su ustaške vlasti 1941. zabranile djelatnost.
Vjerovalo se da je pripadao ljevičarskoj (radićevsko- 
republikanskoj) struji u bivšem HSS-u i da će surađiva­
ti s NOP-om. Tako su se barem  nadali republikanski 
orijentirani prvaci bivšeg K otarskog odbora HSS-a u 
Đurđevcu koji su otprije surađivali s NOP-om.14
Međutim, kad je Peti ustaški stajaći djelatni zdrug 
ponovno okupirao Koprivnicu i dio gornje Podravine 9. 
veljače 1944, obnovljena je atktivnost u vezi s form ira­
njem Bijele garde. Predsjednik mjesnog NOO-a od re­
kao se suradnje s NOP-om i form irao oružanu skupinu 
od dvanaest članova. Uz suglasnost ustaša iz Koprivni­
ce im enovan je za njenog vođu. Uskoro su se pridružile 
još dvije skupine od po trideset članova iz Novog Virja.
I m eđu njima je bila nekolicina koji su otkazali su rad ­
nju s NOP-om. Form irali su dva voda. Iz Zagreba je do­
biveno trideset pet pušaka, trideset pet bom bi i sanduk 
metaka. Za ostale članove prikupljeno je nešto trofej­
nog oružja, a nešto je dobiveno od ustaša. Baza skupine 
bila je u Bukevlju. Brojno stanje i naoružanje 25. velja­
če 1944. bilo je slijedeće: sedam deset dva člana, tri pu- 
škomitraljeza, šezdeset pušaka, pe tnaest pištolja, pet ti­
suća m etaka i oko četrdeset bom bi.15
Prva akcija izvedena je 18. veljače 1944. N apadnuta je 
partizanska straža u školi u Novom Virju. Straža je p ri­
padala Komandi mjesta u Virju. Zarobljeno je i razoru­
žano dvanaest stražara. Zarobljenici su predani ustaša­
ma u Koprivnici.16 Slijedećih dana uhapsili su po jed ­
nog člana Kotarskog NOO-a i Kotarskog kom iteta 
SKOJ-a Đurđevac, koji su obavljali poslove na terenu. 
Njih su, također, predali ustaškim  vlastima. U Drenovi- 
ci, Trepči i Grkini uhapsili su jednu partizanku, jednog 
kurira, osam članova mjesnih NOO-a i četiri članice 
AFZ-a. Partizanku, dva odbornika i dvije članice AFŽ-a 
ubili su i bacili u Dravu, a ostale pretukli u zatvoru u 
Zdali. U Kalinovcu i Novom Virju uhapsili su dva om la­
dinca, ubili i bacili u Dravu. Prem jestili su bazu u školu 
i vatrogasni dom u Drenovici odnosno Novom Virju.17
Drugi bataljon udarne brigade »B. Radić« dobio je 
zadatak da pokuša pohvatati pripadnike Bijele garde u 
selima uz južnu obalu Drave. Od 7. do 9. ožujka 1944. 
pretražio je Molve i Gornju Šumu, ali bez vidnijih rezul­
tata. Nađeno je samo nekoliko suradnika i jataka. Dese­
tog ožujka prešao je u Novo Virje. Bjelogardijci su oče­
kivali dolazak i odlučili se na otpor. U šest sati u ju tro  
otvorili su vatru iz škole vatrogasnog dom a na prednje 
dijelove bataljona. Ranjena su dvojica vojnika koja su 
ostala na čistini. Kad je stiglo začelje, bataljon je poku­
šao opkoliti obje zgrade, ali su bjelogardijci probili 
obruč i u jedanaest sati pobjegli preko Drave u B uke­
vlje. Prije toga ubili su ranjene vojnike. U naredna dva 
dana pretraženo je Novo Virje i uhvaćeno nekoliko čla­
nova i suradnika. Predani su Vojnom sudu Kom ande 
bjelovarskog područja.18
Početkom proljeća 1944. bjelogardijci su uhapsili šest 
članova mjesnog NOO-a u Kalinovcu i odveli u Preko­
dravlje. Trojicu su ubili i bacili u Dravu, a trojicu p re tu ­
kli u Zdali.19 Dvanaestog svibnja sudjelovali su u napa­
du na K om andu mjesta u Virju. U napadu su sudjelova­
le i skupine Bijele garde iz Ždale i Hlebina. K om anda 
ih je pokušala odbiti, ali nije uspjela pa se povukla u vi­
nograde. Poslijepodne pritekao je u pom oć Treći ba ta­
ljon Bjelovarskog NOP odreda. N apadači su to prim ije­
tili i umakli. Prije toga ubili su dvoje članova partijske 
organizacije i jednu članicu AFZ-a, a uhapsili trideset 
osoba kojima su zaprijetili sankcijam a, ako se ne 
odreknu suradnje s NOP-om. Nekolicini su zaplijenili 
bicikle i drugu pokretnu imovinu.20
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Drugi bataljon Bjelovarskog NOP odreda namjestio 
je 20. svibnja u Drenovici zasjedu bjelogardijcima iz Bu­
kevlja. Oko sedam  sati stigao je skelom izviđački odjel 
u kojem je bilo i m ađarskih vojnika.21 Pozvani su na 
predaju, ali su odbili i pružili otpor. Zasjeda je jednog 
ubila, a četvoricu zarobila. Bataljon je imao jednog teže 
ranjenog. Nakon toga pretražen je dobar dio Novog 
Virja i uhvaćena su četiri člana Bijele garde koja su se 
zatekla kod svojih kuća. Predani su vojnom sudu.
Jedanaestog lipnja 1944. došao je u Novo Virje od 
Ferdinandovca Drugi bataljon Bilogorskog NOP odre­
da s nam jerom  da hvata pripadnike Bijele garde. Ovi 
su to prim ijetii i uz pomoć izviđačkog odjela m ađarske 
vojske namjestili zasjedu kod Špinaca, sjeverozapadno 
od Lepe Grede. Bataljon ih je oštro  napao i raspršio. 
Pobjegli su preko granice. Nakon toga pretražena je 
Lepa Greda, Kingovo, Pavlanci i Ferdinandovac i uhva­
ćeno desetak bjelogardijaca i suradnika.22
Peti ustaški stajaći djelatni zdrug iz Koprivnice oku­
pirao je 19. lipnja 1944. Virje i Đurđevac, a 31. srpnja 
K loštar Podravski i Pitomaču. Tada je Bijela garda iz 
Bukevlja prenijela aktivnost i u druga sela u"kotaru. 
Vođa skupine i dvadeset članova prem jestili su se 8. 
srpnja u Đurđevac i ostali četrnaest dana. Za to vrijeme 
uhapsili su više građana osum njičenih za suradnju s 
NOP-om. Prilikom preslušavanja su ih zlostavljali. De­
setoricu su ubili i njihova dom aćinstva opljačkali. Za­
tim su prešli u Kalinovac i opljačkali trgovinsku rad ­
nju, a u Severovcima ubili dva m uškaraca i uhapsili pet 
žena.
Krajem srpnja 1944. bjelogardijci su se razišli kuća­
ma da bi obavili vršidbu. Početkom rujna ponovno su 
se okupili i otišli u Brege, Borovljane i Glogovac gdje 
su mobilizirali vojne obveznike za buduću Petu hrvat­
sku ustaško-dom obransku diviziju, ali sa slabim rezul­
tatim a. U Novigradu su 7. listopada, zajedno s bjelogar­
dijcim a iz Hlebina, uhapsili deset suradnika NOP-a i 
noću ih pogubili.23 Nakon toga vratili su se u Novo Vir- 
je.
U to doba združene jedinice NOV-a (uvodno spom e­
nute) napredovale su od Pitomače prem a Koprivnici. 
Peti ustaški stajaći djelatni zdrug zadao je skupinam a 
Bijele garde iz Prekodravlja (Gola, Zdala, Gotalovo, Re­
paš i Bukevlje) da pomognu obraniti Virje. Došlo je do 
oko pedeset članova. U Virju su mobilizirali i naoružali 
još oko pedeset dom aćih članova, ali beskorisno. Čim 
su se pojavile jedinice NOV-a (11. listopada u 23 sata) 
dom aći su se razbježali i posakrivali, a došljaci pobjegli 
u sm jeru Drave.24 Pripadnici skupine iz Bukevlja nisu 
se odazvali, je r se većina u Novom Virju pokolebala i 
posakrivala. Virovitička NO brigada koja je napredova- 
la uz južnu obalu Drave, uhapsila je 11. i 12. listopada u 
Novom Virju i Molvama trideset tri pripadnika ili su­
radnika. Predani su vojnom sudu.25 Prije i poslije toga 
Podravski NOP odred  odnosno Podravska NO brigada 
»M. P. Miškina«, također su pohvatali nekoliko članova. 
Procjenjuje se da je poslije toga u skupini u Bukevlju 
ostalo oko trideset članova. Toliko ih je bilo i 10. p ro­
sinca 1944. odnosno prilikom prijelaza Trideset druge 
divizije NOV u Prekodravlje.
Dvije čete Prvog ‘bataljona Podravske NO brigade 
pretražile su noću 10. prosinca od dva do pet sati Buke­
vlje i na spavanju uhvatile sedm oricu bjelogardijaca. 
O tkriveno je i malo sprem ište trofejnog oružja. Ostatak 
skupine, a larm iran  pucnjevima jednog ili dvojice stra- 
žara, uspio je pod zaštitom noći um aći iz naselja i otići 
u sm jeru Ždale. Čete su za njima pripucale. Lakše je ra­
njen vođa skupine koji je zatečen u jednoj kući, ali se 
lažnim svjedočenjem  spasio od hapšenja. Šve u svemu 
rezultat je bio ispod očekivanja. Skupina u Bukevlju 
nije likvidirana. Ostalo je još oko dvadeset pet člano­
va.26
Napad na bjelogardijsko uporište u 
Ždali
Dok je trajala pretraga u Bukevlju, dva bataljona Po­
dravske NO brigade (Drugi i Treći) prešla su preko rije­
ke i p riprem ila se za pokret u sm jeru Zdale. Planom 
operacije predviđeno je da Treći bataljon napadne 
uporište s istoka i juga, a dijelovi Drugog sa zapada. 
Ostatak Drugog bataljona trebao je zaposjesti Visoku 
Gredu (kota 118, oko tri km zapadno od Ždale), na cesti 
prem a Goli. Jedna četa Prvog bataljona, prem a ranijem 
planu, trebala je izviđati granicu i čuvati skelu, a dvije 
su određene u brigadnu rezervu u Bukevlju. Bataljon 
udarne brigade »B. Radić« trebao je krenuti uzvodno 
uz sjevernu obalu Drave i zaposjesti križanje kod kote 
118, na cesti izm eđu Zdale i Repaša. Udaljenost od Bu­
kevlja do Ždale je pet, do Visoke Grede oko osam i do 
križanja kod kote 118 oko šest kilometara. Polazak 10. 
prosinca 1944. u sedam  sati ujutro.
Uporište u Zdali držala je skupina dom aće Bijele gar­
de u jačini manjeg voda.27 Nastala je u jesen 1943, a 
jače se aktivirala početkom  veljače 1944. Im ala je oko 
dvadeset pet članova. Iz Zagreba je dobila šmajser, pet­
naest pušaka, petnaest bom bi i nešto metaka. Nekoliko 
isluženih ustaša i članova ustaškog tabora imalo je svo­
je oružje, a ostatak nam aknuli su ustaše iz K oprivni­
ce.28
O sam naestog travnja 1944. uhapsili su u Ždali šest 
osoba osum njičenih za suradnji s NOP-om. Među njima 
dvije učiteljice koje su silovali. Navečer su sve odveli na 
Dravu s nam jerom  da ih pogube. Dvojicu su ubili i baci­
li u rijeku, a četvorica su pobjegla. Jednog od ovih 
uhvatili su u ožujku 1945, pogubili i bacili u Dravu.29 
Tokom 1944. sudjelovali su u akcijama koje su izvodile 
ostale skupine na području  đurđevačkog i koprivnič­
kog kotara, južno od rijeke Drave. Tokom ljeta 1944. su­
djelovali su s m ađarskom  vojskom u njenim akcijama 
protiv NOV-a u graničnom  području.
Bijela garda u Zdali nije imala objekte u ređene za 
obranu uporišta. Nije se ni sm atralo potrebnim , je r  je­
dinice NOV-a nisu dotad prelazile Dravu. Prelazile su 
samo patrole u nekoliko navrata prilikom potjere za 
bjelogardijcima. Ponekad su prelazili terenski politički 
radnici. Neprijatelj je planirao, ako zatreba, braniti 
Ždalu pokretnom  borbom , tj. presretanjem  ili protuna- 
padim a ispred ili u sam om e mjestu. Zavisno o procjeni 
napadačkih snaga NOV-a, mogao je prikupiti preostale 
bjelogardijske skupine iz Repaša, Gole i Gotalova ili ka­
m ionim a dovesti pojačanje iz Koprivnice. U obje vari­
jante predviđeno je da skupina u Bukevlju služi kao 
predstraža i da obavlja izviđačku službu, a zatim da se i 
ona pridruži obrani.
Razumije se, kad su noću 9/10. prosinca u neprijatelj­
skim zapovjedništvim a doznali za prijelaz jačih snaga 
NOV-a u Prekodravlje, shvatili su to vrlo alarm antnim . 
Nisu se oslonili na nepouzdane bjelogardijce, nego su iz 
Koprivnice uputili bojnu ustaša koja je stigla u Golu u 
isto vrijem e kad i Podravska NO brigada u Bukevlje. 
Bojni nije zadano da brani Ždalu, je r ona nije imala 
stratešku važnost, nego da zaposjedne cestu na dijago­
nali izm eđu Repaša i Ždale i spriječi p rodor NOV-a u 
gornje Prekodravlje. B jelogardijcim a je p repušteno da
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sami brane Ždalu, je r je to bilo njihovo uporište. Iz toga 
slijedi zaključak da se ondje, u trenu tku  kad je Podrav­
ska NO brigada krenula u napad, nalazilo oko pedeset 
do šezdeset članova dviju bjelogardijskih skupina. Po­
moć od ostalih nije tražena, je r  su se m orale priprem iti 
za obranu  svojih mjesta. To znači da su bataljoni Po­
dravske NQ brigade mogli s lakoćom  svladati o tpor i 
osloboditi Ždalu. U tom  uvjerenju krenulo se u sedam 
sati uju tro  u napad.
Bataljoni su se kretali ravnim  proplankom  kroz 
šum u Štvanju u sm jeru sjevernog ruba. Na izlasku su se 
razdvojili. Treći je u tri kolone produžio u istočni, jugo­
istočni i južni dio Ždale, a Drugi skrenuo lijevim putelj- 
kom uz rub šum e u sm jeru križanja ispred zapadnog 
dijela. Kolone Trećeg bataljona stigle su u 8,40 sati do 
prvih kuća i uspostavile vatreni dodir s bjelogardijskim 
predstražam a. Poslije sporadičnog pripucavanja ove su 
se povukle prem a središtu. Vidjelo se da nisu bile pri­
pravne za pružanje otpora. Kolone su ih slijedile i do 
devet sati prim akle se sasvim blizu. Nisu žurile, je r Dru­
gi bataljon još uvijek nije stigao u zapadni dio. Dobivao 
se utisak kao da se ondje nešto oklijeva.Bilo je i razlo­
ga.
Dok su bataljoni m arširali šum om  Štvanjom dotle su 
prednji dijelovi ustaške bojne stigli od Gole do ceste iz­
među Repaša i Ždale i zaposjeli odsjek između križanja 
i šum arije Repaš u dužini od dva kilom etra. Rasporedi­
li su se uz nasip sa supro tne strane da ih izviđači ne bi 
opazili. Ovi su ipak posum njali u m ogućnost nam ješta­
nja zasjede pa se čelni dio bataljona oprezno primicao. 
Istodobno je dvjema četam a na začelju naređeno da 
poliježu uz rub šum e i okrenu cijevi prem a cesti i križa­
nju ispred zapadnog dijela Ždale. To je bio m udar po­
tez.30 Vidjet će se u nekoliko narednih  minuta.
Ustaše nisu dospjeli zam askirati položaj. Nisko ogo­
ljelo raslinje uz ravnu cestu nije im išlo na ruku. Zbog 
toga su odlučili, čim izviđači zakorače na cestu, iskočiti 
iza nasipa, rafalim a pokositi prednji red i jurišem  
raspršiti začelje. Lukavo i drsko.
Oko devet sati izviđački red prim akao se cesti i paž­
ljivo razgledao okolicu. Nije mu se dalo na čistinu. Voj­
nici su puzali uz nasip i provirivali iza bankine. Ništa 
nisu opazili. Počeli su se uspravljati. U tom  trenutku  od 
šum arije, kojih stotinu m etara slijeva, zapraštali su mi­
traljeski rafali, na sreću neprecizni. Izviđači su se sklo­
nili. Iz šum e im je dan znak da se vrate. Ustaše su se po­
digli iz skloništa i pokušali krenuti u potjeru. Pripucale 
su dvije čete sa začelja i prisilile ih da se vrate. Nastalo 
je kratko zatišje. Činilo se da će sve dobro  svršiti.
Tada je iz Zdale počeo odstupati Treći bataljon, je r se 
uplašio da bi ga ustaše od križanja mogli zaobići i odvo­
jiti od glavnine brigade. U Drugom bataljonu su opet 
pomislili da se povlači pod pritiskom  pa su pričekali da 
stigne do šume, a zatim su i oni počeli uzmicati. To je 
bio pogrešan potez, jer su njihove dvije čete imale 
idealnu poziciju na rubu šum e i ustaše ih nisu mogli 
ugroziti. Ispred njih je bila povišena trasa  ceste i ravna, 
njiva po kojoj se nije moglo jurišati. No, kad su se čete 
povukle, ustaše su bez rizika mogli krenuti u potjeru. 
To su i učinili u 9,30 sati.
U bataljonim a je došlo do panike pa se povlačenje 
pretvorilo u bježanje. Štabu brigade nije polazilo za ru ­
kom da zavede red. Izgleda da su se i ondje uspaničili. 
Bježalo se cijelom šum om  do južnog ruba kod Buke­
vlja. Ustaše čak nitko i nije vidio. Daleko su zaostali.
Kom andant brigade dohvatio je puškom itraljez, stao 
na začelje i ispraznio pun okvir p rem a potjeri. P ridru­
žio mu se još poneki oficir pa se, konačno, prestalo bje­
žati. Bataljoni su se rasporedili uz dravski rukavac ju­
gozapadno od Bukevlja i cijevima pokrili izlaze iz 
šume. Štab divizije naredio je bataljonu brigade »Braća 
Radić« koji se već bio zaputio prem a križanju kod Re­
paša da, ako zatreba, pritekne u pomoć. U pripravnost 
je stavljeno i teško oružje Crvene arm ije na južnoj obali 
Drave. Odlučilo se, dakle, barem  obraniti mali m osto­
bran kod Bukevlja, ako se već nije uspjelo osvojiti Žda­
lu.
Oko četrnaest sati ustaška se bojna prikupila uz južni 
rub šum e Štvanje i pokušala jurišem  podići brigadu sa 
zasjede i natjerati u Dravu. Naišla je na o tpor i odusta­
la. Kad su u zapovjedništvu bojne doznali da ima pogi­
nulih, shvatili su da bi bilo najuputnije odstupiti do ce­
ste odakle su pošli. To su učinili. Time se borba toga 
dana svršila. Gubici ustaša su dva m rtva i dva ranjena. 
Gubici brigade su tri mrtva, četiri ranjena, jedan zaro­
bljen i deset nestalih (posakrivali se i kasnije vratili).31
Bijela garda napustila Ždalu
Tri bataljona Podravske i jedan bataljon brigade »B. 
Radić« im ala su vrem ena da do ju tra  11. prosinca 1944. 
odaberu i zaposjednu najpovoljnije položaje za obranu  
malog m ostobrana kod Bukevlja. Učinili su to tako što 
su jačim snagam a zaposjeli tri važnija prilaza koja vode 
kroz šum e Štvanju i Telek od Repaša, šum arije Repaš i 
Zdale u sm jeru sjeverne obale Drave. Položaj se p rosti­
rao horizontalom  od kote 117 (dva kilom etra istočno 
od Repaša) uz sjeverni rub Bukevlja do granice kod Ci- 
ganfisa (tri kilom etra zapadno od Belavara). S osta t­
kom snaga stavljeni su pod kontrolu svi ostali prilazi 
kojima bi se protivnik, eventualno, mogao kretati.32 To 
se. pokazalo korisnim . Dva bataljona brigade »B. Radić« 
nisu prešla na sjevernu obalu kako je bilo planirano. 
Pričekala su svršetak borbe.
Ustaška bojna dobila je pojačanje iz Koprivnice u ja ­
čini još jedne bojne, potpom ognute s jednom  ili dvije 
tankete. Namjeravalo se 11. prosinca prisiliti snage 
NOV-a na povlačenje iz Prekodravlja. U tom cilju izve­
dena su noću i uju tro  opsežna izviđanja da bi se oda­
brao najpovoljniji sm jer za udar i našla najslabija točka 
u obrani. Nije bilo osobitog izbora. Od tri m oguća šum ­
ska prolaza odabran  je najkraći tj. onaj kojim je prošlog 
dana išla potjera. Za napad je određena ista bojna, koja 
je imala oko trista ustaša. Od pristiglog pojačanja iz­
dvojena je jedna  satnija kojoj je zadano da na desnom  
krilu pokuša naći prolaz između istočnog dijela Repaša 
i kote 117 do sjeverne obale Drave (oko k ilom etar i pol 
od kote do obale) i zaći obrani iza leđa. Dvjema satnija­
ma je zadano da pom oću tanketa (puzavaca) kontro li­
raju cestu između Repaša i Ždale (pet km) i organizira­
ju prihvat satnijam a u napadu, ako budu prisiljene na 
uzmicanje. Bijeloj gardi u Zdali naređeno je da na lije­
vom krilu kroz šum u Telek im provizira napad u sm jeru 
Ciganfisa. U napad se krenulo  oko jedanaest sati.
Izviđači Podravske NO brigade pratili su prim icanje 
napadača pa do iznenađenja nije došlo. Posadam a kod 
topova i m inobacača na južnoj obali dani su elem enti 
za gađanje tako da su i one mogle pravovrem eno djelo­
vati. Štab brigade zahtijevao je od bataljona da puste 
ustaše što je moguće bliže kako bi im se prvim p lo tu­
nom zadao poražavajući udarac. U tom e se donekle us­
pjelo.
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Nakon podužeg oklijevanja na rubu šume ustaška se 
bojna, konačno, odlučila za juriš. Dočekana je gustim 
baražim a i zaustavljena. Na čistini je ostalo dosta m r­
tvih i ranjenih, s malim šansam a da ih se skloni. Priče­
kalo se na rezultate satnije koja je na desnom krilu tre­
bala zaći obrani iza leđa. Napor je bio uzaludan. Prolaz 
se nije mogao naći. Na lijevom krilu bili su bjelogardij­
ci. Od njih se nije moglo ništa očekivati. Odlučeno je da 
se do rezultata pokuša doci pozicionom borbom . Ü šta­
bu brigade su upravo to čekali. Da mogu nišandžijama 
kod teškog oružja označiti ciljeve. Topovi su počeli tući 
udaljenije, a m inobacači bliže terene. Ustaše su bili iz­
nenađeni i dem oralizirani. Nisu računali na tako žestok 
otpor. Morali su odstupiti nakon jednosatne borbe. Ba­
taljoni su ih slijedili sve do ceste između Repaša i Žda­
le. Ondje su naišli na o tpor i stali. Na rubu šum e kod 
južnog dijela Ždale uredili su rovove i čekali daljnje na­
redbe.
U borbi ustaše su imali deset mrtvih i dvadeset četiri 
ranjena. Bataljoni su imali jednog mrtvog i petoricu ra­
njenih. Zaplijenjene su četiri puške i sto metaka.33
Kad je primio izvještaj o povoljnom ishodu borbe i 
proširenju m ostobrana kod Bukevlja, štab Trideset 
druge divizije NOV odlučio je da u Prekodravlje prije­
đu preostala dva bataljona i pridruže se prvoj skupini. 
Namjera je bila da se likvidiraju bjelogardijska uporišta 
u Repašu i Zdali, ovlada cestom  između njih, poruši 
pruga kod Šomođ-Uđvarhelja (kilom etar i pol istočno 
od Ždale) i spriječi prom et između Vizvara i Đekenješa. 
Zatim bi se nastavilo istjerivanjem ustaša iz Gole i oslo­
bađanjem sjeverozapadnog dijela Prekodravlja, čime bi 
se stvorili uvjeti Streljačkom  puku CA da zaobiđe Ni­
jemce kod Vizvara. U tu svrhu izvršene su noću odgova­
rajuće priprem e i dovedeni bataljoni na polazišta za na­
pad.
Na protivnoj strani pratili su pokrete i poduzeli pro­
tum jere. Ustaše su odlučili držati cestu, a bjelogardijci­
ma su prepustili da brane uporišta. Dvije skupine u 
Zdali nisu se osjećale sigurnim a i tražile su pomoć, ali 
im nije udovoljeno. Preporučeno je da prijeđu u Repaš 
i pojačaju tam ošnju skupinu. Ondje će im se pomoći. Iz 
toga se moglo zaključiti da će ustaše koncentrirati glav­
ninu svojih snaga na obrani ceste i prilaza koji vode u 
sm jeru Gole. Razlog je jasan. Cesta od Repaša preko 
Zdale (ispred zapadnog dijela) do Gole postala je stra­
teški važna. Njome bi sam ohodna artiljerija Crvene a r­
mije, ako onam o prijeđe od Ledina, mogla tući sve ci­
ljeve u južnoj M ađarskoj od Vizvara do Đekenješa. Zda- 
la, kako je ranije spom enuto, strateški nije bila značaj­
na. To se, međutim , nije odnosilo na križanje ispred 
njenog zapadnog prilaza.
Strahujući od napada Podravske NO brigade bjelo­
gardijci su noću 11/12. prosinca napustili mjesto i otišli 
u Repaš. Učinili su to prije nego što su snage NOV-a 
blokirale cestu. Izviđači to nisu primijetili pa je propu­
štena prilika đa se onam o zađe bez borbe. Doduše, 
tim e se ne bi postigla osobita poziciona prednost, ali bi 
se bataljon koji je trebao  držati osiguranje prem a Ždali, 
mogao iskoristiti za rušenje pruge kod Šomođ- 
Udvarhelja, na k ilom etar od granice.
Napad na Bijelu gardu u Repašu
Planom štaba divizije predviđeno je da napad na Bi­
jelu gardu u Repašu izvedu dva bataljona brigade »B. 
Radić«, a jedan da bude u rezervi. Osiguranje prem a 
Zdali i Goli trebao je držati Drugi bataljon Podravske 
NO brigade kod Busenja (kota 117), kilom etar ispred
šum arije Repaš. Dva bataljona držana su u rezervi, na 
rubu šum e kod južnog dijela Zdale i na osiguranjima 
prem a granici kod Belavara. Teško oružje Crvene arm i­
je u M olvarskim Ledinam a trebalo je tući protivnička 
o tporna  gnijezda u Repašu kad ih izviđači otkriju. Poče­
tak napada 12. prosinca u pet sati.
Prem a nepotvrđenim  podacim a Repaš su zaposjele 
•dvije satnije ustaša i oko stotinu članova Bijele garde. 
Kasnije se vidjelo da su ti podaci podm etnuti, je r se že­
ljelo odvratiti NOV od napada. U mjestu je bila domaća 
skupina Bijele garde koja je imala oko dvadeset člano­
va. Noću su joj stigle u pomoć dvije skupine iz Zdale, 
što znači da je sveukupno moglo biti oko sedam deset 
članova. M eđutim , oni su razglasili da su stigle dvije 
satnije ustaša iz sastava Trideset sedm e bojne, mada ta ­
kva bojna nije postojala.34 Domaćoj skupini pripisali su 
brojku od stotinu članova. Toliko je, u stvari, toj skupi­
ni zadano da stavi ljudi pod oružje, kad zaprijeti opas­
nost od napada, ali ona to nije uspjela. Mještani se nisu 
odazvali.
Skupina u Repašu nastala je kad i u ostalim a m jesti­
ma u Prekodravlju, početkom  jeseni 1943. Im ala je ne­
što trofejnog oružja, a nešto je dobila iz Zagreba. Zada­
tak joj je bio da čuva selo od NOV-a i ne dopusti da se 
ondje fom riraju borbene antifašističke organizacije i 
mjesni NOO. U tu svrhu patrolirala je selom i okolicom 
i hapsila sum njive osobe. Početkom prosinca 1943. 
uhapsila je u šum i kod Repaša dvojicu osum njičenih iz 
Molvi, od kojih je jedan  bio član mjesnog NOO-a. Odve­
deni su u Općinsko poglavarstvo u Goli i pogubljeni 12. 
prosinca 1943. Od veljače 1944. sudjelovala je u akcija­
ma Bijele garde južno od rijeke Drave. No, nije se eks­
ponirala u tolikoj m jeri kao skupine iz Bukevlja i Žda­
le.35
Repaš je im ao oko sto sedam deset domaćinstava, 
raštrkanih  na šest kvadratnih kilom etara. Umjesto jed ­
nog im ao je tri središta: u istočnom, srednjem  i zapad­
nom dijelu naselja. Najznačajnije bilo je istočno jer je 
odanle vodila cesta u sm jeru Zdale i Gole. No i ispred 
njega još je bilo na kilom etar raštrkanih kuća do šume 
Štvanje, istočno i dravskog rukavca, južno. Bataljoni su 
zbog toga m orali najprije pretražiti te kuće. Krenuli su 
u dvije kolone: istočnom  od šume i južnom  od rukavca. 
Koliko noć i niska izmaglica mogu koristiti, toliko 
mogu i otežati posao. Pretraživanje je trajalo dva sata, a 
protivnik nije otkriven. Tek oko sedam  sati stiglo se do 
istočnog sred išta  i opazilo stražare. Bili su oprezni. Čim 
su prim ijetili napadače, ispalili su nekoliko alarm nih 
hitaca i um akli p rem a sredini naselja. Jedan bataljon ih 
je slijedio. Nije mu trebala  podrška artiljerije. M itraljes­
ci su u pokretu  gađali bjegunce. Nekolicinu su pogodili, 
ali glavninu nisu mogli sustići.36 Pobjegli su šumskim 
putem  u sm jeru Trnika i Gole pod zaštitu ustaša. Do 
devet sati pretražena je sredina i zapadni dio Repaša i 
uhapšeno nekoliko osoba pod sum njom da su pripad­
nici Bijele garde. Zaplijenjeno je nekoliko pušaka. B ata­
ljon nije im ao gubitaka. Po svršetku operacije postavio 
je osiguranja na putu uza zapadni rub šume Levače 
prem a Trniku, Goli i Novačkoj.
Napad na ustašku bojnu kod šum arije 
R epaš
Poslije gubi.tka Repaša bjelogardijcim a je zadano da 
patro liraju  Trnikom  i Novačkom na tri do šest kilom e­
tara jugoistočno i južno od Gole. U taktičkom  smislu 
trebali su u stvari držati predstražu ispred jedne usta­
ške bojne koja je nam jestila zasjedu ispod južnih dijelo­
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va Gole, od dravskog rukavca Ješkova do šume Jagerov 
kut, dva kilom etra jugoistočno od Gole. Manjim dijelo­
vima bojna je kontro lira la  cestu od Jagerovog kuta do 
križanja ispred zapadnog dijela Ždale, na dužini od četi­
ri kilometra. K oristila se s jednom  ili dvije tankete. 
Druga ustaška bojna držala je zasjedu s obje strane ce­
ste kod šum arije Repaš. Glavninom je trebala  spriječiti 
napredovanje snaga NOV-a od Repaša, s manjim dijelo­
vima kontrolirati prilaze od Bukevlja i južnih dijelova 
Zdale.37
Čim je dobio izvještaj o situaciji u Repašu, štab Tride­
set druge divizije NOV naredio  je jednom  bataljonu b ri­
gade »B. Radić« da iz istočnog dijela krene u sm jeru šu­
m arije Repaš, udaljene tri k ilom etra. To je bio Prvi ba­
taljon. Zadano m u je da s Drugim bataljonom  Podrav­
ske NO brigade napadne i protjera ustašku bojnu oda­
nle te da ovlada cestom  na odsjeku između šum arije i 
križanja ispred Zdale. Bateriji topova Crvene arm ije na­
ređeno je da dade artiljerijsku priprem u. Početak 12. 
prosinca, čim bataljoni zauzm u polazne pozicije, tj. iz­
m eđu osam i devet sati.
Zbog gubitaka prošlog dana ustaška se bojna nije 
osjećala sigurnom. Čim su počeli tući topovi, sprem ila 
se na uzmicanje. Nije ni pokušala pružiti jači otpor. Ba­
taljoni su je nakon tridese t m inuta podigli sa zasjede i 
protjerali u sm jeru Gole. Ovladali su cestom  između šu­
marije i križanja ispred Zdale. Kod Busenja (kota 117) 
postavili su protutenkovske prepreke, je r se na cesti iz 
sm jera Gole čulo brujanje m otornog vozila, tj. tankete. 
Onamo su poslani izviđači, je r  se očekivao protunapad. 
Doista, oko 15,30 sati ustaška bojna, predvođena tanke- 
tom, stigla je do križanja ispred  Zdale i napala bataljo- 
ne. Ovi su ondje imali manje dijelove koji su se odm ah 
povukli do Busenja gdje je nam ještena zasjeda.
Kad su stigli do Busenja ustaše su shvatili da ne 
mogu dalje. Tanketa nije moglo ukloniti prepreke, a 
pješaci se nisu usudili na čistinu. Počelo ih je tući top­
ništvo. Morali su odstupiti. Bataljoni su ih slijedili. Po­
novno. su ovladali cestom  do križanja i uputili izviđače 
prem a Goli. Ovi su stigli do kote 118, kod skupine kuća 
u zaselku Visokoj Gredi, oko dva i pol kilom etra zapad­
no od križanja i postavili straže uz rub šum e Jagerov 
kut. Ustaše su otišli u Golu. Za njima je odškripala i tan­
keta koja im je štitila začelje.38
U sukobim a prije i poslije podne ustaše su imali če­
tvoricu ranjenih. Bataljoni su imali tri poginula i osam 
ranjenih. Zaplijenjeno je osam  pušaka i tisuću sto m eta­
ka (vjerojatno u R epašu).39
Navečer 12. prosinca 1944. bataljoni Podravske NO 
brigade prikupili su se u zapadnom  dijelu Repaša i po­
stavili osiguranja p rem a Goli, Trniku i Novačkoj, a ba­
taljoni brigade »B. Radić« u istočnom  i postavili osigu­
ranje prem a Ždali, Šomođ-Udvarhelju i Belavaru.
Prilog: Skica prekodravskog m ostobrana
O perativna situacija na prekodravskom e mo­
stobranu 12. prosinca 1944. -  navečer.
Protunapad Druge kozačke brigade
Dok su dvije brigade T rideset druge divizije NOV po­
tisnule ustaše i bjelogardijce iz područja Repaša i Ždale 
te proširile prekodravski m ostobran  do istočnog ruba 
Gole, Trnika i Novačke, dotle se Druga kozačka brigada 
ubrzanim  m aršem  prim icala Koprivnici od Križe­
vaca.40 Pretpostavljalo se da će produžiti u sm jeru Đe­
kenješa. U štabu Desetog korpusa NOVJ pravodobno 
su obaviješteni o m arširanju  Kozaka pa su naredili Pr­
voj zagorskoj NO brigadi da ih p resre tne  na putu izme­
đu Križevaca i Koprivnice. Vjeovalo se da će ih brigada, 
barem  privrem eno, moći zaustaviti. Nakon toga prite­
kla bi joj u pomoć neka od najbližih jedinica. Vjerojat­
no brigada »M. G ubec« /1
Štab Prve zagorske NO brigade sm jestio se u Srije­
mu. Na zasjedu uz cestu i prugu od Donjare do Velike 
Mučne rasporedio  je tri bataljona, a jedan (Drugi) d r­
žao je u rezervi. Četvrti bataljon zaposjeo je zapadne 
obronke Bilogore od Donjare do željezničke stanice u 
Lepavini (od kote 251 do trigonom etrijske točke 275), 
Treći od Lepavine preko ugljenokopa do kote 256, juž­
no od zaselka Brezine, a Prvi od Brezina do Velike 
Mučne, s težištem kod kote 290 (križanje putova prem a 
Lepavini, Sokolovcu, Velikoj Mučnoj, Pešćeniku, Mili- 
čanim a i Srijemu). Položaji su zaposjednuti ujutro 11. 
prosinca 1944.
Oko jedanaest sati stigli su cestom  od Križevaca 
prednji dijelovi kozačke brigade. Na čelu je bio odjel 
konjanika. Slijedile su ga kočije, kam ioni i pješaci. Pred 
bataljonim a se ispružila kolona u duljini od oko dese­
tak kilom etara. Bez bočnog osiguranja. Samo putovim a 
koji od ceste skreću u unutrašn jost Bilogore, na jednoj 
i Kalnika, na drugoj strani upućivani su izviđači, ali ne 
previše daleko. I njima se žurilo što prije do Koprivni­
ce. Kad je prednji red stigao blizu Velike Mučne, bata­
ljonima je naređeno da otvore vatru iz svih oružja. Bio 
je to iznenadni udar kojim su Kozacima zadani osjetni 
gubici. Pogođeno je dosta konjanika, pješaka, konja i 
vozila. Neka su sletjela s ceste. Zapalila su se četiri ka­
miona. Kolona se zaustavila. Potražila je zaklone i uz­
vratila vatrom . Nakon dva sata začelje je izvelo napad 
na Četvrti bataljon kod Donjare s nam jerom  da ga od­
makne od ceste. Ako bi se uspjelo, napadi bi bili pono­
vljeni i na ostala dva bataljona. Ali nije. Četvrti bataljon 
pružio je o tpor i odbio začelje. Kozaci su odustali. B or­
ba se svršila u šesnaest sati. Obje strane zanoćile su na 
zatečenim  položajima.
Slijedećeg jutra, 12. prosinca 1944, oko devet sati bo r­
ba se nastavila. Kozaci su m orali naprijed. Situacija u 
Prekodravlju bila je više nego kritična, i o njima je zavi­
sila sudbina južnog krila njem ačkog fronta kod Vizva­
ra. Dobro su se priprem ili. Znali su za raspored i pri­
bližnu jačinu zasjede. Utoliko im je bilo lakše. Odlučili 
su se na proboj u dva sm jera: jačorti kolonom  od Donja­
re peko kote 251, m anastira Lepavina, Male Branjske i 
Srijema u sm jeru Pešćenika, a slabijom od Brezina 
šum skim putom  preko kote 290 i Plave šume, također, 
u sm jeru Pešćenika. Odanle, ako probiju zasjedu, pro- 
dužit će prem a Koprivnici. U protivnom  nastavit će 
borbu na zapadnim obroncim a Bilogore.
Iz toga se dade zaključiti da su u zapovjedništvu ko­
začke brigade odnosno B orbene skupine »fon Šulc«,42 
kako je nazivana u njem ačkom  Šezdeset devetom  kor­
pusu, računali su uspostavljanjem  fronta u zapadnoj 
Bilogori.43 Šteta je što se o toj činjenici nije razm iš­
ljalo u štabu Desetog korpusa NOVJ. Njihove jedinice 
borile su se daleko uspješnije u brdovitim , nego li rav­
ničarskim  područjim a. Da su pred Kozake postavljene 
barem  dvije brigade moglo ih se zadržati na zapadnoj 
Bilogori više dana. Crvenoj armiji bi to bilo dovoljno 
da uz pom oć jedne brigade (misli se na Podravsku NO 
brigadu) osvoji Vizvar i Prekodravlje te stigne do Đeke­
nješa. Raspoloživih je snaga za to bilo, je r je Streljački 
puk CA u Pitomači bio neiskorišten. U tom slučaju spri­
ječilo bi se Kozake da stignu u podravsku ravnicu u ko­
joj su bili uspješniji. Front bi se pom akao na zapad, za-
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držao bi se slobodni terito rij u većem  dijelu Podravine 
i Bilogore, a tim e i potencijali tog područja u korist 
NOV-a.
Prva zagorska NO brigada dočekala je Kozake u 
istom rasporedu, uz neznatne korekcije, na položajima 
od prethodnog dana. Pružila je upornu  obranu, ali nije 
mogla odoljeti prem oćnijem  protivniku. Najprije je po­
pustio Četvrti bataljon kod Donjare, a zatim Treći kod 
Lepavine. Povukli su se preko Male Branjske, Miličana, 
Srijem a i Male Mučne do Pešćenika. Desnim krilom 
održali su spoj s Prvim bataljonom  kod Velike Mučne 
koji je odbio napade pom oćne kolone. Uvođenjem u 
borbu Drugog bataljona iz rezerve postojali su izgledi 
da se zaposjedne i zadrži novi front na dijagonali od Ve­
like M učne preko Paunovca do Pešćenika. S obzirom 
na pošum ljenost i b rdovitost te rena  računalo se i na 
noćne protunapade u kojim a su Zagorci imali dobra 
iskustva. 0  tom e su, izgleda, vodili računa na protivnoj 
strani pa su pravodobno poduzeli protum jere. Nisu že­
ljeli zanoćiti u ispražnjenim  i nim alo prijateljski naklo­
njenim  selima oko Srijema. Pogotovo kad su ustanovili 
da im prepreku čini sam o jedna brigada. Zatraženo je 
od ustaškog zdruga iz K oprivnice da otvori prolaz kod 
Velike Mučne. Ovaj je hitno uputio  jednu  bojnu u smje­
ru Jagnjedovca da napadne zaleđe brigade kod Paunov­
ca i Pešćenika. Razumije se, ova to nije smjela dopustiti 
i m orala se povući u G ornju Veliku. B orba se svršila 12. 
prosinca oko šesnaest sati. Prolaz je bio otvoren. Koza­
ci su navečer stigli u K oprivnicu i odm ah uputili p re t­
hodnice u Brege i Sigetec.
Procijenjeno je da su u dvodnevnim  borbam a imali 
velike gubitke u ljudstvu, konjima, vozilima i oprem i te 
da će im trebati više dana za oporavak. Međutim, oni 
su već slijedećeg dana napredovali kao da se nije ništa 
dogodilo.44 Osim toga nisu produžili prem a Đeke- 
nješu, nego su od Koprivnice skrenuli kom unikacijam a 
u sm jeru Đurđevca, tj. u srednju  Podravinu. Možda su 
upravo te dvije činjenice (procjena gubitaka i pretpo­
stavka o pokretu za Đeken ješ) utjecale na štab Desetog 
korpusa da ne postavi jače snage na pravcu za Đ urđe­
vac. Naravno, prije toga prom ašila su i očekivanja o 
tom e đa će samo jedna brigada zaustaviti Kozake is­
pred Koprivnice 45
Gubici Prve zagorske NO brigade su sedam poginu­
lih i više ranjenih.46 Slijedećeg dana brigada je prešla u 
Javorovac na sjevernim  obroncim a Bilogore, sa zadat­
kom da djeluje na lijevom krilu Trideset druge divizije 
NOV.
Pad Novigrada, Virja i M olvi
Ujutro 13. prosinca 1944. dva kozačka puka krenula 
su u sm jeru Đurđevca. Jedan je napredovao preko Bre- 
gi uz komunikacije, a drugi preko Sigeteca uz južnu 
obalu Drave. Zadatak prvog je bio da osvoji Novigrad i 
Virje, a drugog Molve. Nakon toga da napadnu Đ urđe­
vac. Treći puk koji se kretao  u drugom  ešalonu kao b ri­
gadna rezerva imao je zadatak da štiti bok i zaleđe p re­
ma Prvoj zagorskoj NO brigadi na sjevernim obronci­
ma Bilogore. Istodobno ustaše su pojačali svoje snage 
u Goli i zadali im da pro tunapadom  prisile dvije briga­
de na povlačenje iz Prekodravlja.
Kozački puk od Bregi krenuo  je u napad oko osam 
sati. Ispred Novigrada Podravskog naišao je na Treći 
bataljon brigade »M. Gubec«. Podigao ga je sa zasjede i 
prisilio na uzmicanje p rem a Virju. Oko deset sati ušao 
je u Novigrad. Općinski i mjesni organi vlasti i politi­
čkih organizacija, K om anda m jesta sa stražom  i zbjeg 
. naroda koji se počeo prikupljati iz okolnih sela evakui­
rali su se u Đurđevac. Treći bataljon zaposjeo je nove 
položaje kod Strelčevog m lina u južnom dijelu Virja, s 
nam jerom  da bočno tuče Kozake na glavnoj cesti. To je 
učinio po nalogu štaba brigade prije napuštanja Novi­
grada. Rečeno je da će mu doći u pomoć Drugi bataljon 
iz Molvarskih Ledina koji će zaposjesti položaje uz p ru ­
gu kod kanala Zdelje u sjevernom dijelu Virja i odanle, 
također, tući bočno kolonu na glavnoj cesti. Nakon 
toga dem ontirana je telefonska linija i prek inu ta  veza. 
N ovu,je trebalo  uspostaviti preko Drugog bataljona 
kad stigne u sjeverni dio Virja, ali to Kozaci nisu dopu­
stili.
U stvari, bataljon je pravodobno zaposjeo položaje i 
oko podneva tukao Kozake ispred zapadnog ulaza u 
Virje, ali ih nije mogao zaustaviti. Naprotiv, ovi su ga 
protunapadom  podigli s pruge i protjerali na Volarski 
brijeg (trig. toč. 125), južno od Molvi. Treći bataljon pri­
pucao je s južne strane, ali ni to nije koristilo. Oko če tr­
naest sati palo je Virje. I odanle su se pozadinski vojni i 
civilni organi pravodobno evakuirali u Đurđevac. Treći 
bataljon pričekao je da se sm rači i zatim se sam oinicija­
tivno povukao u zapadni dio Đurđevca. Odanle je uspo­
stavio vezu sa štabom  brigade koji se već bio prem je­
stio u M edvedičku.
Kozački puk od Sigeteca krenuo je poslije devet sati 
preko H lebina i Gabajeve Grede u sm jeru Molvi. Na 
putu kroz šum u Šušinski berek između Gornje šum e i 
Molvi i uz nasip kanala B istre naišao je na zasjedu Pr­
vog bataljona brigade »M. Gubec«. Jurišem  ga je p ro tje­
rao u Molve. Budući da se još nije znalo za ishod borbe 
u Virju, štab brigade sm atrao  je da se m ora braniti mje­
sto. Naredio je bataljonu da izvede pro tunapad  i od ­
makne Kozake od m ostova na Bistri i Komarnici u sje­
vernom dijelu. Ovi se nisu dali. Preko Gornje Šum e i 
M olvarskih Ledina uputili su jednu kolonu da zaobilaz­
no napadne obranu  u sjeveroistočnom dijelu. Prateća 
šteta štaba brigade, koja je ondje ostavljena na pred- 
straži, m orala se odm ah povući. Nakon tri sata o tpora 
to je m orao učiniti i bataljon u Molvama. Povukao se sa 
štabom brigade i pratećom  četom u Medvedičku. Oko 
petnaest sati Kozaci su ušli u Molve. Ondje su zanoćili.
Štab brigade »M. Gubec« rasporedio je navečer bata- 
Ijone na vertikali od M edvedičke preko Grkine do Đ ur­
đevca, sa zadatkom  da zadrže Kozake dok se dvije b ri­
gade ne vrate u Drenovicu iz Prekodravlja. Prvi bata­
ljon zaposjeo je M olvarsku Gredu i Medvedičku, Drugi 
Grkinu i vis Molve (trig. toč. 134), a Treći cestu i prugu 
ispred zapadnog ulaza u Đurđevac. M eđutim, do borbi 
nije došlo, je r Kozaci nisu noću napadali.47
U borbam a kod Novigrada, Virja i Molvi brigada »M. 
Gubec« im ala je trojicu mrtvih, osam naest ranjenih i 
četrdeset nestalih, od kojih se. većina slijedećih dana 
vratila.48
Protivna strana  imala je stanovite gubitke u m rtvim a 
i ranjenim a.49.
Napuštanje prekodravskog m ostobrana
Planom štaba Trideset druge divizije NOV za 13. p ro ­
sinca 1944. predviđeno je da dvije brigade u P rekodra­
vlju nastave širiti m ostobran  u pravcu sjevera i zapada. 
Brigada »B. Radić« trebala  je napredovati preko Zdale 
s dva bataljona do kom unikacija kod Šom ođ 
Udvarhelja te ih onesposobiti za prom et, a zatim pn> 
dužiti p rem a Đekenješu. Podravska NO brigada »M. P. 
Miškina« trebala  je s dva bataljona postaviti osiguranje 
prem a Goli na vertikali Jagerov kut -  Trnik -  Levača, a 
zatim napasti ustaše u Goli. Na zadatak se trebalo  kre- 
nuti u devet sati.
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Međutim, ustaška bojna koja je prošlog dana otvorila 
prolaz Kozacima kod Velike Mučne, prevezena je ka­
mionim a u Prekodravlje da bi s tamošnjim snagam a 
spriječila pad Đ ekenješa i Gole. Nakon toga, kad Kozaci 
krenu prem a Đurđevcu, ustaše su trebali krenuti p re­
ma Bukevlju i istjerati obje brigade iz Prekodravlja.
Prije nego što je brigada »B. Radić« krenula na zada­
tak, iz brigade »M. Gubec« stigla je poruka o napredo­
vanju kozačkih kolona iz Bregi i Sigeteca. Štab divizije 
ocijenio je to alarm antnim , je r  ako bi te kolone prodrle 
do Đrenovice i Đurđevca, dvije brigade u Prekodravlju 
našle bi se odvojene od zaleđa, a time i od podrške te­
škog oružja. Zbog toga je naređeno  brigadi »B. Radić« 
da odustane od planiranih zadataka i prijeđe skelom 
na južnu obalu Drave te ođ Senjanske luke postavi jača 
osiguranja prem a Molvama. Posadam a kod teškog o ru ­
žja Crvene arm ije u Ledinam a naređeno je da se eva­
kuiraju u Drenovicu i odanle pomognu obrani Molvi i 
skele kod Bukevlja. Podravskoj NO brigadi zadano je 
da na planiranim  položajima zadrži ustaše do svršetka 
evakuacije brigade »B. Radić«, a zatim da i ona krene 
na južnu obalu. Brigadi »M. Gubec« naređeno je da s 
jednim  bataljonom  pojača obranu  Virja, a s ostatkom  
da uporno brani Molve. Potom da se pridruži brigadi 
»B. Radić« kod Senjanske luke odnosno Medvedičke.
Iz toga se vidi da je štab divizije odlučio napustiti 
prekodravski m ostobran i vratiti snage u rajon Đurđev­
ca da bi branile srednju Podravinu.50 Pri tome je raču­
nao na pomoć Prve zagorske NO brigade. Međutim, 
štab korpusa nije je želio previše iscrpljivati, jer je 
predviđeno da o tputuje u Hrvatsko zagorje, provede 
mobilizaciju i p reform ira se u zagorsku diviziju. No, do 
toga nije došlo, možda baš i zbog toga što se više misli­
lo na njeno preform iranje, nego li na trenutno angaži- 
ranje. U stvari, dopustilo  se Kozacima i ustašam a da s 
relativno malim snagam a potisnu četiri brigade NOV-a 
od Koprivnice i iz Prekodravlja u rajon Đurđevca.
Dok su kozački pukovi napadali bataljone brigade 
»M. Gubec« kod Virja i Molvi dotle su dvije ustaške boj­
ne krenule iz Gole prem a bataljonim a Podravske NO 
brigade kod Levače i Jagerovog kuta. Treći je bataljon 
na vrijeme zaposjeo svoj položaj kod Levače prem a No- 
vačkoj i Trniku, ali Prvi nije. On se kretao preko šume 
Gradine (kota 117) u sm jeru ceste između Gole i Zdale 
kod Jagerovog kuta. Stigao je oko deset sati i počeo se 
lazm ještati u zaklone, ali su ga ustaše spriječili. Napad­
nut je s tri strane: čelno od Gole i bočno od Dravskog 
polja, sa zapada i od Jagerovog kuta, sa sjevera. Prihva­
tio je boi bu, ali se nije obranio. Prisiljen je na uzmica­
nje koje je teklo dosta neorganizirano, možda i panič­
no. Tek se zaustavio na cesti kod Repaša odakle je po­
šao. Istodobno napadnut je Treći bataljon od južnog di­
jela Novačke, ali on je bio pripravan i protunapadom  
protjerao ustaše prem a Trniku. Zadržao je položaj.
Da bi zaštitio Prvi bataljon, štab brigade uveo je u 
borbu Diugi bataljon iz rezerve. Zadao mu je da napre­
duje na desnom  krilu Trećeg bataljona i protjera ustaše 
s Dravskog polja p rem a Trniku. On je to učinio. No, us­
lijed neorganiziranog povlačenja Prvog bataljona, usta­
ška kolona koja je nastupala od Jagerovog kuta kroz 
šum u G iadinu, napala je bataljon s leđa pa se i on mo­
rao povući u Repaš. Nakon toga ta je ustaška kolona 
produžila napadom  na Treći bataljon te i njega prisilila 
na uzmicanje. Cak mu je pretjecanjem  pokušala zatvo­
riti odstupnicu, ali on to nije dopustio, m ada je imao 
gubitaka. Ptobio se do Repaša. Ondje se prikupila cije­
la brigada. Borbe su svršile u petnaest sati. Ustaše su
odustale od daljnjih napada. Imali su sedam ranjenih. 
Brigada je im ala dva poginula, jedanaest ranjenh i tri­
deset šest nestalih, od kojih se većina slijedećih dana 
vratila.51
U to vrijeme već je brigada »B. Radić« započela pre­
laziti na južnu obalu pa se pretpostavljalo da će to zavr­
šiti dok onam o stigne Podravska NO brigada. Zbog 
toga joj je štab divizije odobrio radio-vezom da krene 
za Bukevlje, oko šest kilom etara. Sve je išlo po planu, 
prem da se brzo sm račilo i počelo sipiti ledenom  rosu- 
Ijom. Prijelaz na južnu obalu tekao je mnogo brže, nego 
li obratno. Do ponoći cijela se divizija prikupila u Dre- 
novici, osim dva bataljona brigade »M. Gubec« kojima 
je naređeno  da prijeđu na željezničku stanicu Kalino- 
vac i čvrsto zaposjednu križanje na glavnoj cesti istoč­
no od Đ urđevca i sporednim  putovim a od Ferdina- 
ndovca, sa sjevera i Budrovca, s juga. Oni su to učinili 
iza ponoći 13/14. prosinca, nakon što su se pozadinski 
vojni i civilni organi, zbjeg naroda i štab Desetog kor­
pusa NOVJ evakuirali iz Đurđevca u sm jeru Kloštra Po­
dravskog. Kozaci iz Virja nisu noću napadali. Njihovi iz­
viđači pratili su povlačenje bataljona i tek kad su se 
uvjerili da je Đ urđevac ispražnjen, ušli su u nj u zoru 
14. prosinca 1944.
G lavnina Trideset druge divizije NOV krenula je po­
slije ponoći 13/14. prosinca iz Đrenovice sm jerom 
Trepča -  zapadni rub  Ferdinanđovca -  H ladna voda 
—željeznička stanica Kalinovac, kamo je stigla ujutro 14. 
pi'osinca. Od Molvi pratii su je kozački izviđači, ali na 
pristojnoj udaljenosti. Ustaše iz Prekodravlja, kad su 
ušli u Repaš, Zdalu i Bukevlje, nisu prelazili na južnu 
obalu. Njihov je zadatak bio da ondje uspostave front 
ispred Crvene armije, ako se Nijemci povuku iz Vizva­
ra. Divizija je u ju tro  zaposjela front na vertikali od Kali- 
novca do šum e Velika sječa, zapadno od Budančevice i 
na horizontali od Velike sječe preko Budrovca do Če- 
pelovca. Položaje kod Kalinovca držala je brigada »B. 
Radić«, kod Velike sječe brigada »M. Gubec«, a kod Bu­
drovca i Cepelovca Podravska NO brigada »M. P. Miški- 
na«. P rostor od Kalinovca do Drave trebao je kontroli­
rati Streljači puk CA, a prostor na sjevernim obronci­
ma Bilogore od Cepelovca do Javorovca Prva zagorska 
NO brigada. Teško oružje Crvene arm ije postavljeno je 
kod zapadnog ruba Kloštra Podravskog, sa zadatkom 
da pom aže Trideset drugoj diviziji NOV na frontu od 
Kalinovca do Cepelovca. Time je označen prestanak 
operacija na m ostobranu  u Prekodravlju i početak na 
zapadnom  sektoru  virovitičkog m ostobrana.52
Z a k l j u č a k
U analizi operacija na prekodravskom e m ostobranu 
u štabu Desetog korpusa NOVJ navodi se đa je prem a 
dogovoru sa zam jenikom  kom andanta Pedeset sedm e 
arm ije CA odlučeno da dvije brigade oslobode Preko­
dravlje. Nakon toga onam o bi prešao Streljački puk 
Dvjesta tridese t treće divizije CA i likvidirao njem ačku 
obranu, uključujući i topništvo, kod Vizvara. Taj puk je, 
uz suglasnost V rhovnog štaba NOVJ, prešao u Podravi­
nu i stigao do Pitom ače da bi zaštitio južno krilo Crve­
ne arm ije kod Baboče. Istodobno trebao je u suradnji s 
NOV-om vezati na sebe protivničke snage koje bi s ju­
goslavenskog terito rija  pokušale pomoći obrani u Ma­
đarskoj.
Ako snage NOV-a oslobode Prekodravlje, a Crvena 
arm ija Vizvar i Belavar, Nijemci bi se m orali povući na 
svoj rezervni front kod Đekenješa. Time bi se stvorili 
dobri preduvjeti za napredovanje snaga NOV-a u smje­
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ru gornje Podravine, M eđim urja i Hrvatskog zagorja. 
Ondje bi se mogla provesti mobilizacija i form irati 
nova divizija. Za taj posao određena je Prva zagorska 
NO brigada.
Naravno, u štabu korpusa ocijenili su to vrlo prim a­
mljivim, mada im se činilo da neće ići sve lako. Ipak 
vrijedilo je pokušati. Bez rizika nem a ništa. Moralo se 
krenuti odmah, je r čekanje bi išlo na ruku protivniku. 
Vjerojatnost za uspjeh bila bi veća kad bi imali na ras­
polaganju nekoliko dana za p riprem e i kad bi prikupili 
više podataka o protivniku. Oni su zapravo doveli Tri­
deset drugu diviziju NOV 5. prosinca u Podravinu na 
odm or, popunu i opskrbu. Sada se to sve m oralo skrati­
ti i ubrzati. Stanovito oh rabren je  došlo je od Streljač­
kog puka CA koji im je stavio na raspolaganje po jednu 
bateriju topova i m inobacača (pet topova ZIS od 76 
mm i pet teških m inobacača od 120 mm).
U analizi se dalje navodi da su snage za operaciju u 
Prekodravlju ipak bile preslabe, da je neprijatelj vrlo 
brzo reagirao na tom  osjetljivome m jestu s prem oćni-
jim snagam a i prisilio NOV na uzmicanje. Pri tom e se 
ne spom ipje neiskorištenost Prve zagorske NO brigade 
i Streljačkog puka CA.53 Priznaje se prom ašaj obavje­
štajne službe koja je dala podatak da će Kozaci ođ Ko­
privnice k renu tfza  Đekenješ, a ne za Đ urđevac.54
U izvještaju štaba Trideset druge divizije NOV navodi 
se d a je  poslije susreta s Crvenom arm ijom  poraslo ras­
položenje za borbu, ali da je operacija u Prekodravlju 
bila preuranjena, da je divizija za nju bila preslaba i ne­
dovoljno priprem ljena. Nije imala niti dovoljno podata­
ka o protivniku, a nije znala ni za dostignute pozicije 
Crvene arm ije sjeverno od Vizvara. Ne spom inje se spo­
rost i neodlučnost u vlastitim  redovim a. Dodaje se da 
se većina nestalih iz brigada »M. P. Miškina« i »M. Gu­
bec« vratila narednih dana i da stvarna brojka iznosi 
dvanaest nestalih.55 Ni u jednoj analizi nije spom enuto 
da li bi se možda operativna situacija povoljnije razvija­
la da su jače snage postavljene pred Kozake u dolini iz­
m eđu Križevaca i Koprivnice, tj. na zapadnoj Bilogori.
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ra, n a  o s n o v i  p o d a ta k a  d o  k o jih  se  d o š lo  n a jn o v ijiip  istr a ž iv a n ji­
m a. K o r is n ic im a  P o d r a v sk o g  zb o r n ik a  to  će  d o b r o  d.oći za b o lje  
p o z n a v a n je  z a v ič a jn e  p o v ije s t i i is to d o b n o  za*otk lan jan je e v e n tu ­
a ln ih  n e ja sn o ć a  ili  n e d o r e č e n o s t i  u n e k im  od  ran ijih  p r ik a za . P o ­
p u n it  ć e  s e  i p r a zn in a  izm eđ u  d o v o ljn o  s p o m en u tih  o p e r a c ija  u 
rujnu i lis to p a d u  1944, te za v ršn ih  o p e r a c ija  za o s lo b o đ e n je  P o ­
d r a v in e  u travn ju  i sv ib n ju  1945 (P o d r a v sk i zb o rn ik  1985, 28 -47).
10. P eti u s ta šk i sta ja ć i d je la tn i zd ru g  p r e fo r m ir a o  se  to k o m  p r o s in ­
ca  1944. u Petu h rv a tsk u  u sta šk o -d o m o b r a n sk u  d iv iz iju .
11. U fo rm ira n ju  u Z agreb u  b io  je  n je m a č k i puk »A nđela sp a s ite lja «  
(K a m p f G ru p p e E n g e l B rech t)  k o ji je  19. p r o s in ca  1944. s tig a o  u 
K o p r iv n ic u . ®
12. Iz v la č e n jem  z a o s ta lih  sn a g a  ju ž n e  a r m ijsk e  sk u p in e  iz C rne  
G o re i B o s n e  č e s to  se  m ije n ja lo  s ta n je  u p r o t iv n ič k o m  r a sp o r e ­
du. Iz izv ješta ja  k o r p u sn e  gru p e  »K ib ler« , k oja  je o d  12. s tu d e ­
n o g  d o  12. p r o s in c a  d rža la  d ra v sk i i s r ije m sk i fron t, v id i s e  da  
su  u š ir e m  rajon u  O sijek a  i N a š ic a  o p e r ir a li  d ije lo v i n jem a čk e  
P rve b r d sk e  d iv iz ije , S to  o s a m n a e s te  lo v a čk e  d iv iz ije , D v ies to  
se z d e s e t  če tv r te  p je ša d ijsk e  d iv iz ije , p o lic ijs k e  d iv iz ije  »Štefan«  
i D ru g o g a  u s ta šk o g a  s ta ja ć e g  zd ru ga . Od 12. p r o s in c a  o n d je  je 
o p e r ir a la  i n je m a č k a  J e d a n a e s ta  zra k o p lo v n a  d iv iz ija . Po p o tr e ­
bi p o m a g a le  su  i d ru g e  fo rm a c ije  iz  sa sta v a  T r id e se t  če tv r to g a  
a r m ijsk o g  k o r p u sa  (Z b o rn ik , d o k . 182. i 185)
13. D rava  je  n a  to m e  m jestu  š ir o k a  o k o  s to  do s to  p e d e se t  m etara  
z a v is n o  o  v o d o s ta ju . T e č e  o k o  š e z d e s e t  m eta ra  u m in u ti. Potreb - 
n! ,s,u ''je®11 k o r m ila r i. S v a k a  g r e šk a  sv r ša v a  s e  p o ta p a n je m . P lo ­
v id b a  u je d n o m  sm je r u  traje o k o  p e tn a e st  m in u ta . N o ć u  je  ri-
j  re,m a sj e ć a " iu k o m e sa r a  P rv o g  b a ta ljo n a  P o d ra v sk e  
NO  b r ig a d e  Ivan a  H a sa n a  (sa d a  rez. p u k o v n ik  JNA u B je lo v a ru )  
n o c  je  b ila  zv jezd a n a  p r o h la d n a , s  n is k o m  iz m a g lic o m , b ez  v je ­
tra. V id ljiv o s t  je  u ta k v im  u v je tim a  o g r a n ič e n a  d o  p e tn a e st  m e ­
tara  na p o v r š in i v o d e . K o rm ila r i su  o d b ili  o d g o v o r n o s t  za n e ­
z g o d u . U z a p o v ije s t i  to  n ije  b ilo  p r e d v iđ e n o . M ora lo  se  v e s la t i.  
S ta n o v it  b roj v o jn ik a  n ije  se  u su d io  s je s ti  u ču n o v e . P rešli su  
k a sn ije  sk e lo m .
14. P r e d sje d n ik  m je s n o g  o d b o r a  H SS-a u B u k ev lju  o d  1937. d o  1941. 
b io  je  P etar B a b ec , z e m ljo r a d n ik , ro đ en  1887. Od 1942. s lu ž io  je  
u d o m o b r a n s tv u  u B o s n i.  V ra tio  se  1943. u d o b a  k a p itu la c ije  ItaV 
lije . P r ih v a tio  se  d u ž n o s t i  p r e d sje d n ik a  m je sn o g  NO O -a. Počet-"  
k o m  v e lja č e  1944. p o s je t i l i  su  ga  d v o jica  p r o u s ta šk ih  a g ita to r a  iz  
G o le  i Z d a le  i u v je r ili  da NO V n eće  p o b ije d it i.  P r ed lo ž ili su  m u 
d a s e  o d r e k n e  su r a d n je  s  N O P-om  i vrati H S S-u  p o d  v o d stv o m  
M a ček a . T ra žili su  da u se lu  fo rm ira  tzv. n a ro d n u  o b r a n u , tj. B i­
je lu  ga rd u . P r ista o  je  i fo rm ira o  o ru ža n u  sk u p in u . B io  je  n jen  
v o đ a . P o č in io  je  b r o jn a  z lo č in s tv a  u P o d ra v in i. U sv ib n ju  1945. 
p o k u ša o  je  s u s ta ša m a  p o b je ć i  u A u striju . U h v a ćen  je  i p red a n  
v o jn o m  su d u  k o ji ga  je  o s u d io  na sm rt.
15. K o ta r sk i o b a v je šta jn i c e n ta r  d o sta v io  je  K o ta rsk o m  k o m ite tu  
K PH  u Đ u rđ ev cu  3. o žu jk a  1944. s p isa k  u k o jem  su  n a v ed en a  
im e n a  č e tr d e se t  tri č la n a  B ije le  garde,' a n e d o sta ju  za d v a d e se t  
d ev et č la n o v a . N a  ter e n u  su  im a li o k o  s to t in u  ja ta k a  i s u r a d n i­
ka.
16. U izv ješta ju  O k ru žn o g  k o m ite ta  K PH  B je lo v a r  od  25. v e lja če  
1944. n a v o d i s e  da je  s tr a ž a  u N o v o m  V irju im a la  d ev e t č la n o v a  i 
da su  š e s to r ic a  z a r o b lje n a , a tro jica -p ö b je g la . D o d a je  se  da su  
is to v r e m e n o  r a z o ru ža n a  š e s to r ic a  š tra ža ra  k o ji su  p r ip a d a li  
p a r t iz a n sk o j  s tra ž i u M o lv a m a  (A rhiv Ip štitu ta  za  h is to r iju  ra d ­
n ič k o g  p o k r e ta  H rv a tsk e  Z agreb , kut. 9 7 -1 0 2 ).
17. N o v o  V irje  o b u h v a ć a  B u k ev lje , D ren o v icu ; T rep ču , C rn ec , Pä- 
v la n c e . K a ra š i K in g o v o .
18. Z b o rn ik , to m  V, knj. 25, d o k . 42.
19. P rem a  p o d a c im a  iz e la b o ra ta  SUP-a u K o p r iv n ic i V9«2. o  z lo č in ­
s tv im a  k v is lin g a . .
20. K r o n o lo g ija  d o g a đ a ja  na p o d ru čju  o p ć in e  Đ u rđ ev a c  1941-1945  
Đ u rđ ev a c  1972, 72.
21. N a  zah tjev  n je m a č k o g  Š e z d e s e t  d e v e to g  k o r p u sa  M ađari su  u to  
d o b a  d o v e li  na  g r a n icu  o d  L egrada d o  B a rča  tri n e p o tp u n a  
p u k a . P r e d v iđ e n o  je  da su d je lu ju  u b o r b a m a  p rotiv  NO V-a na  
K a ln ik u  i B ilo g o r i .  M ađ ari su  p r ista li da  se  b o r e  u g r a n ičn o m  
p o d r u č ju  u z  ju ž n u  o b a lu  D ra v e , a li ne i da p r e k o r a č e  p o d r a v sk u  
m a g istra ln u  c e stu  izm e đ u  V a ra žd in a  i O sijek a . U tom  sm is lu  p o ­
ja č a li  su  p a tr o lir a n je  u z  g r a n icu , tj. uz ju žn u  o b a lu  D rave . Svu  
ju g o s la v e n s k u  p o v r š in u  s je v e r n o  od  D rave p r isv o j ili  su  1941, a li  
u z a m je n u  n isu  d a li sv o ju  na ju žn o j o b a li.  B je lo g a r d ijc i su  im  
s lu ž i li  k a o  v o d ič i.  P o č e tk o m  rujna 1944. m a đ a r sk i p u k o v i su  se  
p o v u k li z b o g  p r ib liž a v a n ja  C rvene a rm ije  n j ih o v im  is to č n im  
g r a n ica m a .
22. B ilo g o r s k i p a r t iz a n sk i o d r e d , V ir o v it ica  1969, 163-164.
63 *rk a °*>ra^ e n e  S ra d e  u H is to r ijsk o m  arh iv u  B je lo v a r , sv eza k
24. V iše  o  to m e  v id i P o d r a v sk i zb o rn ik  1984, 42.
25. ^j*vo V e la g ić , V ir o v it ič k a  NO  u d arn a  b r ig a d a , V ir o v it ica , 1984,
26. R a d e  B u lat, D e se t i  k o r p u s  » zagreb ačk i«  NO V i POJ, Zagreb  
1985, 2 0 2 -2 0 3 , n a v o d i d a  je  P o d ra v sk a  NO b r ig a d a  p r ilik o m  fo r ­
s ir a n ja  D rave  i p re tr a ž iv a n ja  B u k ev lja  u b ila  i ra n ila  n e k o lic in u  
b je lo g a r d ija c a , a s e d m o r ic u  z a r o b ila . Z a p lijen jen o  je  s e d a m n a ­
est p u ša k a  r a zn ih  m o d e la .
27. U izv ješta ju  š ta b a  P o d r a v sk e  NO  b r ig a d e  o d  11. p r o s in c a  1944. 
n a v o d i s e  da n isu  p o s to ja li  p o d a c i  o  p r o t iv n ič k o j  o b r a n i u Ž d ali, 
a li se  p r e tp o sta v lja lo  da  su  je  sa č in ja v a le  m a n je  sk u p in e  u sta ša  i 
B ije le  g a rd e  (A rh iv  V o jn o h is to r ijs k o g  in s titu ta  JNA B e o g ra d ,  
reg. br. 2 -2 , ku t. 1195). U s tv a r i, r a d ilo  s e  o s k u p in i B ije le  g a rd e  u 
k o jo j je  b ilo  i n e k o l ik o  is lu ž e n ih  u sta ša  u u s ta šk im  o d o r a m a . 
M eđu n jim a  b io  je  g la v n i o r g a n iza to r  i s tra teg  B ijele  g a rd e  u P o ­
d r a v in i, ra tn i z lo č in a c  P a v le  Č ek a d a  iz G o le  (1910 -1 9 5 7 ). On je  
1941. d o b io  (u z e o )  u p o s je d  trg o v in sk u  rad nju  u Ž d ali č ij i  je  v la s ­
n ik  in te r n ir a n  u S rb iju . B io  je  z a m jen ik  u s ta šk o g  ta b o rn ik a . T o ­
k o m  1942. i 1943. s lu ž io  je  u u s ta šk o j  p o s a d i u K o n c e n tr a c io n o m  
lo g o ru  J a se n o v a c . V ra t io  s e  p o č e tk o m  1944. d a  b i o r g a n iz ir a o  
B ije lu  gard u  o d n o s n o  u s ta šk u  m ilic iju  i p o m a g a o  P eto m  u s ta ­
šk o m  s ta ja ć e m  d je la tn o m  zd rugu  o k u p ir a ti P o d ra v in u . P la n ira o  
je  i r u k o v o d io  s v im  a k c ija m a . Z a p o v ije d a o  je  ili sa m  u b ija o  
u h a p še n ik e . P o s lije  ra ta  sk r iv a o  se  u g r a n ičn o m  p o ja su  o k o  
D rave . U h v a ćen  je  27. srp n ja  1957. u N o v o m  Virju i o su đ e n  na  
sm rt.
28. Ž d ala  i sva  n a se lja  u P rek o d ra v lju , o s im  B u k ev lja , p r ip a d a la  su  
p r ije  rata  k o p r iv n ič k o m  k o ta r u . O p ć in sk o  s je d iš te  b ilo  je  u G oli. 
N ije m c i su  to  p o d r u č je  u travn ju  1941. p red a li p od  o k u p a c io n u  
u p ravu  M ađ ara . U sta šk e  v la st i n isu  se  s t im e  m ir ile  i n a sto ja le  
su  p r e k o  sv o jih  a k t iv is ta  n a m e tn u ti sv o ju  u p ravu . B u d u ć i da n i 
s ta n o v n iš tv o  n ije  b ilo  n a k lo n je n o  m a đ a r sk im  v la stim a , u sta šk i  
a g ita to r i im a li su  u sp je h a . F o r m ir a n i su  u s ta šk i ta b o r i u G oli i 
Z d ali. Ovi su  o d m a h  iz G o le  i Ž d ale  o d v e li u k o n c e n tr a c io n i lo ­
g o r  D a n icu  u K o p r iv n ic i  s e d a m  ž id o v sk ih  p o r o d ic a  s  d v a d e se t  
č la n o v a  i iz r o m s k o g  n a se lja  C ig a n fisa  (dva k ilo m e tr a  is to č n o  
od  B u k ev lja )  d v a d e se ta k  p o r o d ic a  s o k o  s to  č e tr d e se t  p et č la n o -  
va. O d a tle  su  r a se lje n i  u d ru g e  lo g o r e  i p o g u b ljen i. N a se lje  C i­
g a n i is  je  n e s ta lo . Ž id o v sk u  im o v in u  su  u s ta še  m e đ u so b n o  p o d i­
je l i li .  O d u ze li su  im o v in u  je d n o g  trg o v ca  k o je g  su is e l i l i  u S rb i­
ju . U b ili su  k o m a n d ir a  b iv š e  ju g o s la v e n s k e  ža n d a r m er ije  u G oli 
i z a p lije n il i  n je g o v u  im o v in u . T o k o m  1942. M ađari su  p o k u ša li
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n a m e tn u ti sv o ju  o k u p a c io n u  u p ra v u  u P rek o d ra v lju . O d u zeli su  
u sta ša m a  u p ra v n e  i izv r šn e  fu n k c ije  v la st i te n a m je s t il i  sv o je  č i ­
n o v n ik e . Z b og to g a  su  š e s to r ic a  č la n o v a  iz o b a  u s ta šk a  ta b o ra  
n a p u st ila  P rek o d ra v lje  i o tš la  u u s ta šk e  p o s tr o jb e . S l ič n o  je u č i ­
n ilo  i n e k o lik o  n j ih o v ih  p r is ta ša . M eđ u tim , u s p o n  NO P-a i o s lo ­
b o đ e n je  d ije la  P o d r a v in e  p o tk ra j 1943. p r is i li l i  su  m a đ a rsk e  
o k u p a c io n e  v la sti n a  u z m ic a n je . F a k t ič n o , n jih o v o  se  p r isu stv o  
o ta d  v iše  n ije  o s je ć a lo . U G o li i Ž d a li fo r m ir a n i su  ile g a ln i m je s ­
n i NO O -i. P r ip r em a lo  s e  fo rm ira n je  i u d r u g im  m je st im a . To je 
p r e k in u to  d o la sk a m  u s ta šk o g  zd ru g a  u K o p r iv n ic u  p o č e tk o m  
v e lja č e  1944. T ad a su  se , u z  s u g la sn o s t  N ijem a c a , vra tili i u s ta še  
u P rek o d ra v lje . O b n o v ili  su  sv o je  ta b o r e  i a k t iv ir a li  u s ta šk u  m i­
lic iju , tj. B ijelu  ga rd u . P o s to ja le  su  s k u p in e  u G o li, G o ta lo v u , R e­
p ašu  i Ž d ali. S ve z a je d n o  im a le  su  o k o  s to t in u  o sa m  č la n o v a . Od 
to g a  ih  je  u Ž d ali m o g lo  b iti  o k o  d v a d e se t  p et d o  tr id e se t.
29. K a o  u b ilj. 20
30. P o d ra v sk a  NO b r ig a d a  »M. P. M išk in a «  fo r m ir a n a  je  18. s tu d e ­
n o g  1944. u Đ u rđ ev cu . F o r s ir a n je  D ra v e  i n a p a d i na B ije lu  gardu  
u B u k ev lju  i Ž d ali b ile  su  jo j p rv e  v e ć e  a k c ije . S ta r je š in sk o m  k a ­
dru je  n a ređ en o  da se  p o d u zm u  sv e  m jere  p r e d o s tr o ž n o s t i  k ak o  
b i o n e  p r o š le  b ez  v e ć ih  žrtava . T o  je  b ilo  z n a č a jn o  n e  s a m o  s v o j­
n ič k o g , n eg o  i s m o r a ln o -p o l it ič k o g  a sp e k ta .
31. U izv ješta ju  š ta b a  P o d r a v sk e  NO  b r ig a d e  o d  11. p r o s in c a  1944. 
(k a o  u b ilj. 27) n a v o d i s e  da c ije la  a k c ija  n ije  b ila  d o b r o  p r ip re ­
m ljen a: p r ije la z  p r e k o  D ra v e  tra ja o  je  d u g o , p re tra ž iv a n je  B u k e ­
vlja  te k lo  je s p o r o , p o k r e t  za  Ž d alu  je  k a s n io ,  o s ig u ra n je  p rem a  
R e p a šu  i G oli n ije  p r a v o d o b n o  s t ig lo  d o  c ilja , p re d u h itr ili  su  ga 
u s ta še , a to  je  p r e k a sn o  o p a ž e n o . N ije  im  s e  z n a la  n i ja č in a . V eze  
izm e đ u  b a ta ljo n a  i š ta b a  b r ig a d e  n isu  fu n k c io n ir a le . V e ć in a  b o ­
r a č k o g  i s ta r je š in s k o g  k ad ra  je  m la d a  i n e isk u s n a , za  n a p a d  n e ­
d o v o ljn o  u v ježb a n a . U o b r a n i b i m o g la  z a d o v o ljit i .  N a ra v n o , uz 
uvjet da  s e  n e  u p a d n e  u k r izn u  s itu a c iju  k o ja  p o g o d u je  stvaran ju  
p a n ik e . U n e p r ija te ljsk o m  izv ješ ta ju  (Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, 
d o k . 142) n a v o d i se  da su  p o ja č a n ja  p r a v o d o b n o  stig la  u P r e k o ­
d rav lje  iz  K o p r iv n ic e  i z a u s ta v ila  n a p r e d o v a n je  P o d r a v sk e  NO  
b r ig a d e  u sm jeru  s je v e r o z a p a d a .
32. U je s e n s k o -z im s k o m  r a z d o b lju  v o d o s ta j  D ra v e  i n jen ih  ru k avaca  
je  zn a tn o  isp o d  n o r m a le  pa se  p o sv u d a  m o ž e  p r o ć i. U sta še  su  
im a li na r a sp o la g a n ju  d o b r e  v o d ič e  i m o g li  su  p o k u ša t i p r ire d iti  
izn en a đ e n je . G u stiš  o k o  D ra v e , m a d a  u k a sn u  je se n , p ru žao  je 
d o b ru  z a štitu .
33. Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 63, 145; knj. 37, d o k  17; B o r b e n i put  
T r id e se t  d ru ge d iv iz ije , Z agreb  1959, 159. i R ad e B u la t, n.dj. 
203-204 .
34. V eć  je  r e če n o  da je  m eđ u  b je lo g a r d ijc im a  u P rek o d ra v lju  b ilo  
n e k o lik o  is lu ž e n ih  u s ta ša . N e k i o d  n jih  s tr a ž a r ili  su  u k o n c e n ­
tr a c io n o m  lo g o ru  u J a se n o v c u  i su d je lo v a li  u p o g u b lje n jim a  za ­
to č e n ik a . H v a lisa li  su  se  da  su  o n d je  p r ip a d a li o z lo g la š e n o j  T ri­
d e se t  s e d m o j u s ta šk o j  b o jn i k oja  je  izv e la  je d n o  od  prvih  m a so v ­
n ih  z lo č in s ta v a  u tzv. N D H . Od 26. d o  28. tra v n ja  1941. p o g u b ila  
je  u G u d o v cu  kraj B je lo v a r a  s to  d e v e d e s e t  p et m u šk a r a ca  p od  
o p tu ž b o m  da su  č e tn ic i,  m a d a  s e  r a d ilo  o  z e m ljo r a d n ic im a , u v e ­
ć in i b ez  p o lit ič k e  i s tr a n a č k e  o p r e d ije lje n o s t i.  K a sn ije  je  su d je ­
lo v a la  u b ro jn im  z lo č in s tv im a  u d ru g im  k ra jev im a . Ta b o jn a , 
m eđ u tim , n ije  p r ip a d a la  r e g u la r n o j u s ta šk o j  v o jn ic i ,  n e g o  je sv r ­
s ta n a  u red tzv. » d iv lj ih  u sta ša «  i li  u tzv. » u sta šk u  m ilic iju « . K ao  
tak va  im a la  je n e o g r a n ič e n u  s lo b o d u  za a k c iju . P e to m  u s ta šk o m  
s ta ja ć e m  d je la tn o m  zd ru gu  u K o p r iv n ic i  o d g o v a r a lo  je  da se  is ­
lu ž en i »d iv lji u s ta še«  u P r ek o d ra v lju  o z n a č a v a ju  p r ip a d n ic im a  
ta k v e  b o jn e , jer  se  t im e  z a s tr a š iv a lo  p u č a n s tv o  u svrh u  da ga se  
o d v ra ti o d  su ra d n je  s N O P -om . In a č e , p o g la v n ik o v o m  o d r e d ­
b o m  o d  9. k o lo v o z a  1941. z a b r a n jen a  je  d je la tn o s t  » d iv ljih  u sta ­
ša« i n jih o v ih  b o jn i, a li s a m o  d e k la r a t iv n o . S tra ža rsk a  b o jn a  u 
ja se n o v a č k o m  lo g o ru  n a z iv a la  s e  » O b ra m b en a  b o jn a  J a s e n o ­
vac« .
35. K ao  u b ilj. 19.
36. R a d e  B u lat, n .dj. 204, n a v o d i da s e  n e p r ija te lj  p o v u k a o  iz R ep a ša  
s m a n jim  g u b ic im a  (d v a d e se t  s e d a m  m rtv ih ). Taj p o d a ta k  n ije  
b ilo  m o g u ć e  p ro v jer iti . M o žd a  se  r a d ilo  o  u k u p n im  g u b ic im a  
(m rtv i, ra n jen i, z a r o b lje n i, u h a p še n i) .
37. Š u m a r ija  R e p a š  g o s p o d a r ila  je  šu m sk im  rev ir im a  J a g ero v  kut, 
G ra d in a , L evača , Š ir in e , Š tv a n ja  i T e le k  (u g la v n o m  hrast lužnja- 
k) k o ji s e  p r o stir u  n a  p r ib liž n o  tr e ć in i  p o v r š in e  P rek o d ra v lja .
Sam a š u m a r ija , o s im  u p r a v n e  i p o m o ć n ih  zg ra d a , im a la  je  p o v e ­
ć i s to v a r išn i  p r o s to r  i n e k o l ik o  s ta m b e n ih  o b je k a ta . U sta šk a  
bojn a  k o r is t i la  s e  zg ra d a m a  k a o  n a sta m b a m a . D o b ro  jo j je  d o ­
š lo  s k la d iš te  s n a m ir n ic a m a , k u h in ja , b la g o v a o n a  i s e p a r e i  za  
lo v a čk i tu r iza m .
38. U n ep r ija te ljsk o m  izv ješ ta ju  n a v o d i se  da su  s e  u s ta šk e  p o s tr o j ­
be iz p o d r u č ja  Ž d a le , p o d  p r itisk o m  ja k ih  p a r t iz a n sk ih  sn a g a ,  
p o v u k le  p rem a  G o li (Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 147).
39. Z b o rn ik , to m  V., knj. 36, d o k . 63. i knj. 37, d o k . 17.
40. Druga k o z a č k a  b r ig a d a  p r ip a d a la  je Prvoj k o z a č k o j  k o n jič k o j  
d iv iz iji. D iv iz ija  je  fo r m ir a n a  22. rujna 1943. u M ilea u , F r a n c u ­
sk a . Do 8. l is to p a d a  1943. s tig la  je  u S r ijem  i s ta v ljen a  p o d  z a p o ­
v jed n ištv o  n je m a č k o g  Š e z d e s e t  d e v e to g  k o r p u sa  u V u k o v a ru .  
D ruga k o z a č k a  b r ig a d a  is p o č e tk a  je  o z n a č a v a n a  k a o  k a v k a sk a .  
O p erira la  je  n a  p o d ru čju  S a ra jev a , D o b o ja , B a n ja lu k e , B o s a n s k e  
G ra d išk e , Đ a k o v a , S la v o n s k o g  B ro d a  i N o v sk e , a o d  12. p r o s in ­
ca  1944. u P o d r a v in i. T r e tira n a  je  k a o  o ja ča n a  p u k o v sk a  s k u p i­
na, m a d a  je  fo r m a c ijs k i  o d g o v a r a la  d iv iz iji . Im a la  je tri m an ja  
p u k a (T r e ć i k u b a n sk i,  P eti d o n s k i i Š e s ti tje r sk i) , sv a k i p r ib liž ­
n o  po t isu ć u  v o jn ik a . Od 19. p r o s in c a  1944. o z n a č a v a n a  je  k a o  
D ruga k o z a č k a  k o n jič k a  d iv iz ija .
41. Č im  b i b ilo  o s lo b o đ e n o  P rek o d ra v lje , o n a m o  b i p r e š a o  S tr e lja ­
čk i puk CA, a d v ije  b r ig a d e  bi s e  v ra tile  na  ju žn u  o b a lu  D ra v e  i 
š tit ile  ga  iz sm je r a  K o p r iv n ic e . U tom  slu ča ju  b i b r ig a d a  »M. G u ­
b ec« m o g la  p r ije ć i n a  se k to r  izm e đ u  K rižev a ca  i K o p r iv n ic e .
42. Po za p o v jed n ik u  b r ig a d e  p u k o v n ik u  v o n  S c h u lzu .
43. U stv a r i, N ije m c i su  sa s v im  s ig u rn o  p r e tp o sta v lja li  da ć e  n j ih o v e  
sn a g e  o d  V izv a ra  b iti p o t is n u te  d o  Đ e k e n je ša . U to m  slu ča ju  
fron t b i o d a t le  v o d io  p r e k o  B o to v a  i K o p r iv n ic e  u sm je r u  K r iž e ­
vaca . Od Đ e k e n je ša  d o  S ta r o g a  G rada d ržao  bi ga P eti u s ta šk i  
sta ja ć i d je la tn i zd ru g , a p r o d u ž e ta k  K o za c i.
44. U izv ješta ju  š ta b a  P rve z a g o r sk e  NO b r ig a d e  n a v o d i se  da su  K o ­
za c i im a li 340 p o g in u lih  v o jn ik a , u b ijen a  124 k o n ja , u n iš te n ih  45 
k o la  i 10 k a m io n a  s ra tn o m  o p r e m o m . R a zu m ije  se  d a  b i ta k v i  
g u b ic i m o r a li o s ta v it i  d u b lje  tra g o v e , a li to  s e  n ije  d o g o d i lo  pa 
se  o p r a v d a n o  m o že  p o su m n ja ti u n jih o v u  to č n o s t  (V iše  o to m e  
v id i: V la d im ir  H la ić ,  G reb en i Iv a n č ic e  (B o r b e n i put P rve z a g o r ­
s k e  NO u d a r n e  b r ig a d e ), B e o g r a d  1974, 110-113).
45. U n ep r ija te ljsk im  izv je š ta j im a  n a v o d i se  da  su  K o za c i 12. p r o s in ­
ca  1944. s t ig li  u K o p r iv n ic u  te  da su  p r ig o d o m  p ro la za  k o d  P e š ­
ć e n ik a  (11 k m  ju g o z a p a d n o  o d  K o p r iv n ic e )  u b ili  š e s t  p a r tiza n a  
(Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 145. i to m  X II, knj. 4, str . i 101).
46. V la d im ir  H la ić , G reb en i I v a n č ic e , 113.
47. U n ep r ija te ljsk im  izv je š ta j im a  n a v o d i se  da  su  K o za c i 13. p r o s in ­
ca  1944. n a p r e d o v a li u sm je r u  V ir o v it ic e  o d  K o p r iv n ic e  i o s v o j i ­
li V irje (Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d ok  147. i to m  X II, knj. 4, str . 
1106).
48. U n ep r ija te ljsk o m  izv ješ ta ju  n a v o d i se  da  je z a r o b lje n o  p e d e se t  
p a rtiza n a  (Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 147).
49. P rem a p r o c je n i š ta b a  b r ig a d e  K o za c i su  im a li d v a d e s e t  š e s t  m r ­
tvih  i č o š  s3 i ia rc 2 i jsa  3 d 7acäW  3 a c 3 i jn ca-  
i ° kd3 a a f ,a ]a 9 ,n s= a 7 in c i7 ij . 36, d o k . 63; knj. 37, d o k . 17; B o r ­
b en i put T r id e se t  d ru g e  d iv iz ije , 160. i R a d e  B u la t, n .dj. 2 0 5 -2 0 7 ).
50. R ad e B u la t, n .d j. 207, n a v o d i da  je p a d o m  N o v ig r a d a  p r e k in u ta  
veza sa  š ta b o m  D e se to g  k o r p u sa  NO VJ pa je  o d lu k a  d o n e s e n a  
s a m o in ic ija t iv n o . Č in i se  da je  o b ra n u  N o v ig r a d a  tre b a la  p o m o ­
ć i Prva z a g o r sk a  NO  b r ig a d a , a li se  o n a  n ije  žu r ila , sm a tr a ju ć i  
da K o za c i n e ć e  m o ć i  o d m a h  k r en u ti u n a p a d . J o š  je  v e ć i  p r o m a ­
šaj što  se , k a o  i p r o š lo g  d a n a , r a č u n a lo  na  n o ć n e  p r o tu n a p a d e  
k o jim a  b i s e , e v e n tu a ln o , n a d o k n a d ilo  o n o  š to  je  p r o p u š te n o .
51. Z b orn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 63. i 147; knj. 37, d o k . 17; B o r b e n i  
put T r id e se t d ru g e  d iv iz ije ,  160; R a d e B u la t, n .dj. 205. i K r o n o lo ­
g ija d o g a đ a n ja  na p o d r u č ju  o p ć in e  Đ u rđ ev a c , 64 -6 7 .
52. U n e p r ija te ljsk im  izv je š ta j im a  n a v o d i se  da je B o r b e n a  s k u p in a  
»fon Š u lc«  (D ru g a  k o z a č k a  b r ig a d a ) u sp o s ta v ila  vezu  s ju ž n im  
k rilo m  Š e z d e s e t  o s m o g  k o r p u sa  k od  Đ e k e n je ša  i s tig la  u o k o l i ­
cu  Đ u rđ ev ca , a da su  u s ta šk e  p o s tro jb e  z a u s ta v ile  p r o d ir a n je  
p artizan a  k o d  G o le  (Z b o rn ik , to m  V, knj. 36, d o k . 147. i to m  X II, 
knj. 4, str . 1107. i 1109).
53. T o sp o m in je  R a d e  B u la t, n .d j. 205-207 .
54. Z b o rn ik , to m  V, knj. 37, d o k . 17.
55. Z b o rn ik , to m  V, knj. 36. d o k . 85.
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